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[資料 7J
Feng・Pint.No. 2 図版 7
1) lu[u] [yil] s此iz-ine a y alti otuz開中① man aq.ai tutu可岨qa YU171aq-lir eao仰がik
龍 年， 第八月，二十・六[日J!乙 われアタイ・トウトウンに用うべき 妙 必要耳
2) bolup ① pintu17 atlr qitay ar qarabas-im-niのsiwsaI taisi-qa????? 
となり， ピントゥン〔なる〕名のキタイ[人]男 とれい[わが]を シウサイ タイシlζ
3) toquz eaoγastuq圃qa toruru satdim ① bu qarabas satiri toquz yastuq eao 
九 紗ヤストゥクlこでまさしく売りたり[われ].とのどれいの代価 九ヤストゥク紗
4) rnan siwsai taisi bitig gilmis kun u，は tuk品1sanap birtim の man a<Jai tu 
われシウサイタイシ証文作りし 自に於てすべで数え支払いたり〔われ]. われアタイトゥ
5) yma bir 勾凶gsuz tukal sanap altim 8 bu qara幽bas uz-a mi可 yiltum札口
も亦ーの残欠なくすべて数えうけとれり[われ1 乙の どれい の上lこ 千 年 7j 
6) kunみ孟clagi siwsai taisi 品rklig bolz-un 8 taplasar白血 tuclz-un taplamasar 
日に到るまでシウサイタイジカあるものたるべし旬 好まば自ら保持すベし， 好まざ、れば
7) adin kisiみ品 otkur抗 satz-un 8 man aclai tutuかnu可 ieim inim tormis 
他 者に 譲り売るべし， われアタイドウトウンの兄[わが]弟仁わが〕親戚
8) -'im qadas・1mya掛かimtaraY-im kim kim m-a 品1'8訂正amearirn qilmaz-u!1品r8
日つが〕姻戚[わが]甥[わが〕伯父仁わが]誰 某とであろうと 争 苦し;どもすべからず[彼ら:L
9) apam birok arklig bag isi yat yalawae kuc・in tutup の yul-1ayin alayin 
なおさらに力あるベク輩外 使 のカをとりて 引取らんとらλノ
10) saqins乱ト1ar ① bu qarabas ta'r，1In臼 iki qarabas birip yulup alz刷un-I且r yultaei 
[と]思わi;J:'[彼らJ.ζのどれいに等しき 2 どれい 与え引き とるべし[彼ら] 引取らん
11) kisi qor・luq bolz..:u日① siwsai taisi qorsuz bolz剛un① tanuqyapir tanuq 
人損害あるものたるべし. ジウサイタイシ損害なきものたるべしー 証人ヤプグ，証人
bae品q
パチャク
12) torril 8 tanuq b町説明。 tanuq q吋 ur-ei asan qiq.ay① butamra rnan 
トグルノレ， 証人ノイヤチョク， 証人 クドゥクチ(井戸締り)アサンキタイ， ζの rc[J主 われ
adai 
アタイ
13) tutuト日明 01 8 man taηrim quti sawiぱ butun ayitip bitidirn 
トウトウンの それ. われテングリムクティセヴインチすべて 訊ね議きたり〔われ].
.English translation: 
On the twenty sixth， the eighth rnonth， the year of dragonタforrne， Atai Tutung， being in need 
of money(chao) [or use， Thave legally sold my chinese rnale 81品venarned Pintung . .;..岨・.toSiwsai 
Taishi [01' nin巴yastuqpaper rnoney (chao). On th巴daywhen we.drewthis docurnent， I，Siws司iTaishi 
have， counting， completely p旦yedlline yastuq paper rnoney" th巴priceof this slave. 1， Atai Tu 
[四tung]， have received， counting， completely without a single 8hort乱geas well. On this slave. 
until a thousand years and ten thousand days， SiwsaiTaishi may bepqwerful. Ifhe.pleases， he may 
? ?
?
?
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hold [him] for his own， If he does not please， he may transfer and sale [himJ to other person. 
Of me， Atai Tutung， my elder and younger brothers， my descendants， mγrelatives， n1γuncles， 
my nephews or nieces， whoever it may be， they must not cause troubles. Now， but， if， taking the 
mighty of pow日rfulbag， his company， [or] forcign envoy， they intend to take away [hiIn] ， 
those who take by force sha11 be damag巴d，Siwsai Taihi shall be undamaged. W弓itnes日民ラ Y乱pugh.
Wi川tむ知n附1
Thiお日 sealおst山h耳以tof rne鳥， Ata幻 Tuιt凶ul口19. 1， Tangrim Qμti S品winch，inquiring， have written 
entirely， 
~fE ，PTl 事1
7-[ 1) cao:漢語「紗jを写したものである ζと既に知られているとおりである.
7-2 2) Pint同:ζ こで売られている奴僕の名.彼に関係ある別の文書には，漢字で善斌と警かれてい
る86)
7-:3 2) 行求不明の話会溺家昇， Tenishev両氏は，仮定的にしろ otagCi(?) bitig (birip]と読んでい
る， otagCi ~とは「債務者J の意味があるという 87)園残念ながら写真が不鮮明なため新しい提案をすることは
できない.しかし， biripの諮そ補足してまで，とのような表現をここに読むのはきわめて不自然であろう.
7-4 4) tu:行末のとの認を， ~馬， Tenishev両氏は toと読み，次行冒頭の，夜、が ym誌と読んだ語と
併せ to-im，toヴirnと写している そして， to i日立「文(金銭単位の)，個J'''O且四 (mTyKa)(一衛)， J1Or8畳間
(カペイ)"の意味があると考え， ζの前後に{一文不欠的金数傘了J")(0 J10rer即日I!OJ[HaBCRJ Cy~IMy IlOJI戸l'l)[
(…銭に奈るまですべて，金額を受けとった)円という訳文会与えている8) 文;意を損うものではないが，彼
らが toなる語にそのような意味を考えたのは明かな誤りで，第一，論拠とされたのは MalovPDPの諮葉
集 (p.43J)であるというが，そζには to(?) "]10)[問。CTBO，.'liCJIO(数，数議)"とあり，金銭単位の「文J
とかカペイなどの d意味は記されていない.KOJI:rq:eCTBO (数量)の zの字を日の字lこ読み誤り， Kon8阿 HllK
，(コペイ貨)のような諮と王手合点したのだろうか?
この t¥1は， Atai Tutu可の Tutul)の略であることは疑ない Tutu甲が Tuと略記されることが珍しく
ないことは既に指摘したととがある問.
7-5 6) 副katagi:とれは前の諮 ...kun(日)に続けて幽同 oζ)幽tagi(歪Ijるまで)と読むべきことは疑
ない.i:¥;・ Tenishev両氏は kad-a-kiと考え， kadに「彼，好，有効的」などの意味があるとして，前後
を「透個奴僕(的均的}一夜}iIJ千年万日(対他的主人〉是有効的.Jと解している 90)が誤りである.
7-6 7) 8) torr:nisim qadasim yaganim tarayim: [資料4J語釈4-4参照闘
7-7 9) yat yalawac: yatは「よその，外国の!の意. yalawacが「使人」を意味することもよく知ら
86) Feng Pint. No. 1文書Z.ζの文警は Pir説明売買に関し，この No.2文書と同一日附で作製された
代価の領収証である.ウイク、ソレ文の領収誌のあとに， i漢文?で代価を分割払いしたいきさつを細く書い
である.下記のく附主主>を参照.
87) Feng Pint.: 111 
.88) Feng Pint.: 112; Feng Pint. (2): 145， 146， 
89) 山悶 1965:82明
‘90) FengPint.: 112; Ferii(Pint. (2): 145， 146. 
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れているとおりである91) 鴻， Tenishevの両氏は yatilincと読み， ilinc について，はじめは ilCi/aleiI使
人」の誤りだろうと考えた92)が，のちには，動詞 ilin司「つきまとう」から派生して「つきまとうもの」の
ような意味がある言葉と説明している町.第 l 語を yat と読む ζ とには賛成できるが，第2lf~Hま疑なく
yalawacと読めるのであり， {tb，の同種文言lζ，ふつう ilCiγalawacと脅かれている刊のに相応さすべきで
ある.yalawacは，元代の中国史警には牙刺唆赤，牙魯瓦赤とある。
7-8 9) yul但layinalayin:鴻， Tenishev両氏は yul-larinalinaと読んでいるが，第2訴は明らかに
alayinと読め， f也の同種文言にきわめて定型的に用いられている表現95)yulayin alayin saqinイtiト「引取ろ
う，取引きしようと考える，言う jが当然予想される.問題は;第 l認であるが，たしか!Cylll-larinとも読
めなくはない圃しかし，同じく yul-1ayinとも読める.とこのと ζろ潟jミらは諮釈は加えず，ただ「企図把
他完了」“日開yMaeTK yrlTh ero (彼を買うことを企てる)円と訳しているだけであるが川， yullarinの話そ何
か yul-r取り引きをする」と関連するものと見当をつけたものであろう省しかし，大法的な説明が困難で
あることも自覚していたにちがいないのである. yulayinと書くのを yul-Iayinと書くこと，とれも勿論正
字J去には合わぬものマある. しかし， yul-1ayinを，乏しくは yulayinと警かれるべきものと考える方がま
だ首肯しやすいであろう.
7-9 10) yulup alzunlar:沼氏らは yulup-l沼田町1-1且rと読んで=いる町が明らかな誤読である也前項と問。
じくきわめて定型的な表現である.
7-10 10) yul阻止潟氏らは yulurcIと読んだ98) yulruciと!司じと考えたのだろう. しかし，文字む
上からはむしろ y叫taciと読める.[資料6J語釈6-6参照.
7-11 13) bLitun:鴻氏らは bucunと読み T叫 rimIこはじまる書き手のぞ'，Brjの一部と考えている附.
写真ではやや不鮮明な点があるが，夜、は， rすべてjの意味のある冨Ij;jiJbutunの認と見たい.
く附註>馬氏らの説明によると，この文書の紙背一隅に，漢字で「菩斌元契耳石棋」と審かれている出で
ある.語釈7-2でもふれたように，善斌とは FengPint. No. 1 も舎かれていたが，務斌の斌
pmは Pintllngの pinを写したもので，彼がこのさい新しく仏門に入ったので養の学が附けられたも
のであろう.元契とは，まさに basbitigの訳語である. r耳bmJ号!の 3字については，現;在，私は解
釈できないでいる. (補〕 ζの文書の性格全般については，制稿「白鶴文斌i目〔主主斌)売身契三種J(東
洋史研究 27巻2号〉を参照されたい.
91) たとえば Brockelmann:82 yat 1)仕emd;Uig.1I:21， z.17， 18.t凸riyi可aq-tink品Imisarqis yalavac・
1arir oqip r四方より来たれる隊商使人たちを招きてJ
92) Fe時 Pint・:112 
93) Fe時 Pint(2): 145 
94) [資料 2]TM 206， D 187，1. 19; [資料6]Malov DUD No. 2， 1.16. 
95) 山田 1963:51; 1967: 105. 
96) Feng Pint.: 112 
97) FengPint.: 112; Feng Pint (2); 145. 
98) ibid. 
99) Feng Pint.: 112; Feng Pint岨 (2):146. 
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[資料 8]
USp No. 56 
1) ki，sku yi1 / / / / / / ay / / / / / / / yaη1 
j試チr:， 月， 新[日〕
2) 愉qa rna刊 qalimclu-qa/ / / / / / / / / 
lζ. われlζ カリムトゥ IC:
3) boz karg品k bolup bl山村m y1J.Z 
綿布必要となりて，ブラトより百
4) boz 日lip man qalimclu-ni7J kii 
綿布うけとり，われ カリムトゥの， 人
5) ぺin ulam s[atip] 且lmis tulat 
より 永世 買いとりたるトゥラト
6) 吋lir ku可抗m [-ni] toruru tomlidu 
〔なる]名の牌〔わがJ'i2 正 当
sadtim bu ku小ni叩 sacJIr欄1
IC:売りたり[われ]ー ζの牌の 売価
8) y1J.z bりz-nI m日!日 qalimclu bitig 
f5i 14議布ミを われカリム卜ゥ E正文;
9) gilmis kun i，z-誌 tukal
作りし 臼 lζ於てすべて
(0) sanap aldim man bulat yma 
数え うけとれり〔われ1われヅラト 亦
ll) bir ag吋gsuz tukal sa凶 p
…[の〕残クくなく すべて数え
12) birdim bu ki切陶ka mi可 yil 
与えたり[われJ. ζの蝉 lζ[対し〕千 年
13) tum品n kunkaclagi bulat 誌rklig
]3 日にまでブラト jJあるもの
B) bolz-un taplasar りz-i tucleun 
たるべし明 好まば 自ら保持すべし.
15) taplamasar adin kisトka
好まざ、れば 他 者 1ζ
16) oclkuru saçl~ un bu kLiη蝿ni7J
譲り 売るべし ζの熔の
17) cam-i carimi 品tsar yalran-i 
紛 争為すなら虚偽
18) bulsar m加 qalimclu bilurm加 b叫at
現わるならわれカリムトゥ関知せん[われ]，ブラト
19) bilmaz tanuq sabi buq-a tanuq 
関知せず.抗人， サピ ブカ. 証人，
??? ?
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.20) quq.luq 科mur tayaq tanuq bodasun 
クトゥルクテミ"，，-}レタヤク. 証人 ボダスン.
21) bu nisan tamr-a man qallmq.u-ni可01
このニシャンタムガ われカリムトゥのそれ.
22) m品n 凸z-um bitidim 
われ みずから書きたり[われJ.
English translation; 
On the .. th ofnew， the .. th month， the year ofmouse， for me， for Qalimtu， being in need 
of cotton cloth [for useJ， 1 have， receiving a hundred cotton clotb from Bulat， legaIly sold a fernale 
slave named Tulat who 1， Qalimtu， had bought for permanent [use] from [some] person. On the 
day when we drew up the document， 1， Qalimtu， have， counting， received completely a hundred 
cotton cloth， the price ofthis fernale slave. 1， Bulat， have payed also， counting， cornpletely without 
a single shortage. For this female slave， until a thousand years and ten thousand days， Bulat 
rnay be powerful. Ifhe pleases， he may hold [her] for his OWJ1， [but] i1'he does not please， he rnay 
transfer and sale [her] to other persoJ1. On this 1'emale slave， ifany trouble occur， ifany仏lsehood
be 1'ound， 1， Qalimtu， will know (= bear the responsibility)， lbut] Bulat will do not know (= bear 
no responsibility). Witness， Sabi Buqa. Witness， Qutluq T乱rnurTayaq. Witness， Bodasun. This 
sign-seal is that 01' rne， Qalimtu. 1 have written 1'Of myself. 
語訳
8-1 5) ulam:あまり知られていない言葉である Radloffは“fruher"の訳語そ与えたl叫が， Malov 
lは“1I0C1'何回(絶えず)， BCeri¥a (常に)"の訳語を与え，乙この u1amsatip al駒という表現は "1¥yJ1l11'I; s 
Be~Hoe BAai¥eRHe (貿って永久に所有すること)"と解している101) いま Malovの解釈に従っておく@
なお， ζの前後の文について Radloffは“ich(habe)・・一.....und (ihm) von meinen， des Kalymtu， 
Leuten die fruher gekaufte Sklavin mit Namen Tulat richtig verkauft"と訳している102)ー 第;4行米F遂の
1:i1i r人Jについて正しく解釈していないかと思われるが， 乙れは，邦諮でも「ひとから主まったJが「他人
から賀ったJを意味すると同様に解し得ると思う.
8-2 11) bir: Radloffの発表しているウイグノレ字活字体 textには bozとなっているし，訳文にも "die
Baumwollenzeug (Akk.)"の語が入っている.原物も写真も見ないで訂記するのは心苦しいが，文脈上，そ
の他悶種の証文K屡見するとおり，これは birの読みまちがいに相異ないだろうと思う.
く附註> この資料については写真も発表されていないし，原物も， Malovが UigurischeSprachdenkaler 
の補訂をするさい， j況に失われていたという (USp:序文 p.7).従って， text については， Radloff 
がウイグノレ字活字体で写して発表し，独訳文を附したに従うよりしかたがない白なお text以外のこと
100) USp: 301. 
101) USp: 99. 
102) USp: 99. 
? ??
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については W.Rad!off， Altuigmische Sprachproben aus Turfan， in: Nachrichten i1ber die von der 
Kaiserlichen Akademie der Wissensc，ゲtenzu St. Petersbourg im Ja伽 1898ausgeri1stete Expedition twch Turfan， 
Heft I. St.-P.， 1899， pp. 57吋63iζ記述がある それによると翠印が5ケ所iC捺されている出である.な
おそ ζでは，ウイグjレ字 text，独訳文以外K，ロシヤ字による転写も示容れているが，誤りは多い.
- 60.-
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[資料 9J
USp No. 57 
1) ////////が uCunc ay tort ya7Ji 
年，第三月，四新
2) [-qaJ..… qut[luq] tamur 品r tormis 
[日lζ，] ク卜 r))レクテミュ JLノ，エノレトグミシユ 2
3) toqclamis olar回qa yuηlaq崎lir yarmaq 
トクタミシコ，彼らに， 用うべき 貨
4) kumus kargak bo1up sang註kcl勾 aq-a四tin
銀 必要 となり，センゲクテスアカより
5) altmis altun alip mubarak qoc acllir 
六ト 金 うけとりで，ミュベレクコチ[なる]名の
6) or1um包ni m乱n aclasi qutluq tamur aq-a 
恵子日つが〕を，われ父[彼の〕クトウノレクテミュJレ， 兄
7) -sI ar tormis aq-a-si toqclamis 出品gu birla 
[彼の〕エルトグミシ山兄[彼の〕トクタミシ品三者 共に
8) bo[lup to]ruru tomlidu saφtim man bu 
なりで まさにまさしく売れり〔われ]われ.ζの
9) oru1幽qa mi可 yil tum邑n ku恥 kふtagi
息子に千年万 自にまで
10) s邑ngakcla早 aq回a arklig bol~un 
センゲクテスアカカあるものたるべし.
??
?
?????
? ?
??? ??
? ??
? ? ? ?
?
?
?
ー? 、???? ? ， ?
? ?
?、 ? ， ， ，???
12) adin kisトka otkuru 品供un biz 
他 人に 譲り売るベし.われら
13) 幽n[i可。Jnωluqumuz yuz-lu1ωmuz aligCimiz (?) 
の 十人衆[われらの3百人衆[われらの] (債権者?) 
14-) birim-CImiz aqamiz inimiz kim kim 
債務者[われらの]兄〔われらの]弟〔われらの〕誰 某
15) m-a bolup cam carim qï1ma~un-lar 
にであるとも紛 争 為すべからず、[彼ら].
16) apam birok とamlasar-lar bu kii!i 
なお しかし紛争なさば[彼ら]， ζの 者
17) t品可inc品 iki kisIni biri p Soz皿lari
!i:等しきf 二 人を 与え，言葉E彼らが〕
18) . yo [rlma草1un-lar tanuq sum輔a tClnuq 
i還ずべからず[彼ら]. 証人， スマ. 証人，
19) qaraqunaz tanuq qipcaq bu ni認san biz圃-ilιi
カラクナス. 証人 キプチャタ"とのニシャンわれらの
-ー61ωー
空24
'20) 01 man asiq bolmis olar 
それ.われアシクポJレミジュ彼ら
21 )醐qa incka ayitip bitidim bu bitig 
l乙 細く 訊ね襲撃さたり[われJ. ζの証文
22) a ・・….nlη bagi 乳dar即nI可 t品grasin
の ベグ アダルの(面前?) 
23) -ta biq.itim 
l乙て警きたり[われ]
24) bu nisan man tanuq sum-かniη01
ζのニシャンわれ 証人 ス?のそれ.
25) bu nisan man tanuq qaraqunaz-ni7]ol 
ζのニジャンわれ 証人 カラクナスのそれ.
26) bu nisan 日1an 品nuq qipeaq帽叫可01
このニシャンわれ 証人キプチャクのそれ.
English translation: 
01. the fourth of new， the third month， th巴year……・ [Forus]， for those， Qutluq Tamur， 
Ar Toghmish and Toqtamish， being i1. need 01' silver coin for use， 1 have received sixty gold from 
'Sangaktas Aqa and hav巴legallysold my son Mubar品kby namejointly with thre巴perso口s，the father 
'Qutluq T品mur，th日elderbrother Ar Toghmish and the elder brother Toqtamish. On this boy， 
until a thousand years and ten thousancl days， 8angaktas Aqa may be powerfull. If he pleases， 
be may hold [him] for himself. Ifhe does not please， he may trans日erancl sdl [him] to other perso11. 
Our group of ten， our group of a hundred， our obligee， our obligor， our elder and younger brothers， 
whosoever it may be， they must not cause troubles. Now， but， ifthey cause troubles， they must 
:give tow persons of the same [value] to this person and their words clo 110t pass. Witness， 8uma. 
Witness， Qaraqunas. Witness， Qipchaq由 Thissign is that of U8. 1， Asiq Bolmish， closely i1.quir・
I1g them， have written. 1 have written this clocument at the presence (?) of Adar， the bag of.. . 
This sign is that of me， 8uma， witness. 
This sign is that of me， Qaraqunas， wItness. 
This sign is that of me， Qipchaq， witness. 
? ?? ? ? ?
釈
9-1 3)，4) yarmaq kumus: Radloff は“gepragtesGeld"と訳している 103) 私も鋳造貨幣を意味する
ものと思うが，前にもふれたとおり，とれらの文書書類lζ見える通貨の問題はaなお詳察を加える余地はあ
る.cf. [資料 3J諮釈 3--3陶
9-2 13)，14) aligeimiz birir泌imiz:Radloff は，この前の onluqumuz.yuzlukumuzと併せ，はじめて
発表したとき，“UnsereZehnleute， Hundertleute， FunfZigleute， unsere Farnilienmitglider (Einleute ?)円
と訳し104入二度めのときには birimCiだけについては，訳文中にカッコ!(入れて“biritnCi..oder berimei 
J03) USp: 101. 
104) [資料3]附註lと記した AltuigurischeSprachproben... リ S.65， 66. 
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<<Klienten (被保譲者，訴訟依頼人，顧客)2>"と記して105)いる.恩うに， aligCimizと彼が読んだところは
alïmcïmïz ではなかろうか • gfkの字と m の字とは，不鮮明に警かれておれば混同されるI可能性はある.
onluq， yuzlugと10，100と数が増え 9 逆に50，1と数が減ずる並べ方も不自然であるし，そもそも，仰に
口nluq，yuzlug， alimi"i， birimciを並べた例もあるのである1附.なお， Malovも私と問様の疑問を抱いたら
しく USp.の語葉集作製のさい，一応 aligCiの語をあげたものの (alimcI?)と記しているし， birimCi に
ついても barimci"Epel1llT叩(債権者〉円を参照すべし，としている107)
9-3 22)，23) tagrasin-ta: USp.のりイグル字活字体で示されたと ζろでは， とのように R且dlo丘、は読
んだかに見える.担当すると ζろを，彼は "inGegenwart des…けと訳している， しか[し.n 彼lは土， iはまじめ
iにζは t凶品，ks
とく lにこそのEζ:とをζとわり，たとえば， 17)行頭の t叫 inぬとこの22)行末尾の諮とのやJ別もつかなかった
ようである108) 荘、は，他の諸例で知られている oksInta-一一凸skintaと記されたものもある一一…，と同じ表
現があったのではないかと疑う.凸ksinta/oskintaについては，.[資料 14J訟訳1420参照.
く附註> 本資料も，前掲[資料8JUSpNo. 56と同じく，現在，写真も原物も見ることができぬし，
Malovも見ていない.ただ Radloffが21支にわたって発表したととろに従うだけである.[資料 8]附
誌に示した Raωofi~ Altuigurische Spl'achproben usw. S. 64によると，本文中の 3ゲ所に僚印，別に
34)の証人の印記の条K捺f:P，問じく 25)，26)両行のF部lとは同じような 2本の線の略1t抑が脅かれ
ているようである.
105) USp: 101. 
106) [資料6]10)， 11).語釈6-5参政.
107) USp: 264， 268. 
108) [資料8]附註lと記した AltuigmiscseSpr、achprobenUSW.， S. 67. 
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[資料 10]
Fcng. Pint. No. 3 図版 8
1) / / / / / / / sakiz-I凶 ay……
第八 月
2) l.ll.lr Sl.lU胴qabl.lyan-i tagz-un ant品 basaaqa ini orul-lar-qa. bl.lyan-i t品g~圃ün basa 
大震に福 あれ.さらになお兄弟子息たちに 福 あれーなお
3) bag[a]Cl品1'1仲間casi-lar回qasaz-in ay[rl.l]Ci働qas[a]可ia-l町 -lari可a トka.
ベグ たちに，按察使たちに，律 アイグチに，僧 伽衆lこ，くにに
4.) ql.lwr且〈ヤqa alqu tin1r oqus-i可a anta basa baqsim ulur同um kw b乱qsi[-qaJ
t衆 IC，あらゆる生ある族類 lこ，さらになおわが師わが先達〔の]ケウ師 lと
5) m品nlηozbodum-qa kisim四ka orlan-larim-qa basa品目品目 to1'ril turmi話 1:..11 
わが自 身 lζ，わが妻lζ，わが息子/こちに，なおヱセントグノレ/レ，ト jレミシュ
6) aclai tutl.lマ ogriinc siz basqan basl且p urur-q且 qadas-qa
アタイトウトウン，オェグリュンチ，シズパ、ンュカンをはじめとする親属に縁者 に
????
、 ?
?
?
? ???、
?
?? ???
7) tip maniJ7 pacliトta sukun-ta qa~1'anmïs n旬ukim-ni satip yull.lp . .ray 
と，わが鉢l乙て('1)その日lζ(?)集めたる[を1何某を 売り買いしてせん.
8) aclai tutuかnuη pint切 atla1' qinir γ旦ふlir qiclay o1'lan-in .. ig 
アタイトウトウンのピントゥンなる名の勤勉[1こして]生気あるキタイ男児を
9) bilir uCun toquz yastuq cao birip yulup altim man sIwsai taIsi -qa ki1iim 
知るため， 九ヤストゥク紗与え買いとりたり〔われ]‘われシウサイタイシに，わが妻
10) 聞ka1.山r01'叫 bolup Clwim-ni barq-ni igilap agirap yoriz-un biz b..・ 80η
lこ大 息子となりわが家をわが財を差配し管理して行くべし.われら? のち
11) olsar 1iInki可 sIn-il baslap or1且n-larim birla 昌Wl11トnitutup aytisip 
死なば， γンキン新思与をはじめとするわが息子たちと共にわが家を扱いて訊ねあい
12) k句isip yoriz-un-lar or1正tn-larim birl誌si1'usl.lyarasu l.lmasar pillcluJ7 
相談しあいて行くべし[彼ら1わが息子たちと 和合し透応し能わずんば，ピントゥン[は]，
aWllll蜘t品ki
わが家R:在る
13) nagかkakim四ka qatilmadill るzbodiりr註tar血qaqodi qum-q且 barsar tort yo!-i: 
何 iζ 詮 1(.束縛されることなく，自 身と方山へ下方 砂漠へ行くとも，四〔方]行路
14) b08 bolzべH1 bu bitig-t品ki soz-tin o布ibols乳rbiz …一-
自由たるべし.ζの苦手きつけにある 文句よりそむけばわれら
15) ulur suu-qa bir altunγastuq aq a ili tagicl司larbirar kumu[1i] [yastuq] iduq 
大 宝IJ.Iこー 金ヤストゥク，兄弟テギ、ンたち各一 銀 〔ヤストゥク]，イドゥク
[q]ut・[q]a
クト lと
16) bir yastuq saz-in ayrucトqabir at qizrucl oclunup……… un 
ーヤストゥク，律アイグチlζ ・馬罰〔金〕捧乏し ベし(? ) 
17) tanuq t凸rtmaxarae taJ7ri-l品ryiti ak品baldiztarI11トlar[tanuq] 
証人，回大天王神たち，七姉 妹 さまたち咽[鉦人]
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18) qusdin tanuq ilabu tanuq qudurCi 日成m tanuq 品rincI
クシュティン.証人，イラブウ. 証人クドゥグチ(井戸師)アサン.N:人， テリンチ(皮附?)
boqsIl)clu [bu tamra] 
ボクシントゥ.[ζの印章〕
19) man sIwsai taisi 引 iη01m邑n tulak siwsai taisi-qa ayic).ip bitidim 
われシウサイタイシのそれ曲われテ zレク，シウサイタイ、ンに訊ね幾きたり〔われ].
English Translation; 
[011 the twenty sixthJ， the eighth month， [the year of dragor叫… Tothe grand army the 
benefit shall reach! Then aI80，. the benefit 8ha11 r巴achto the elder and youngerbrothers， the 
sons 1 Then， to the bags， to th巴Anchωhis，tothe law町Ayghuchi，to the people of Sangia， to the nativ巴S，
a ・tothe assembly，to a1 livings， then also， [toJ Kew( ?)-Master， who ismyteachcr and my leader， 
to myself; to my wife， to my children， also to descendants and relatives beginning with Esen Toghril， 
Turmish，・・...， Atai Tutul)， Ogr-unch， Siz Bashqan，-the benefit shall r巴ach! So 1 will ...， do 
trading with any body，which gathered on the day (?) by my bowl(?). Because he lmows ..・， 1
did， paying nineyastuq papermoney， trade and got th巴日trongand young Chinese boy named Pin凶
ltung of Atai Tutu17・Formc， Siwsai Taishi， for my wife， he is expected to be a big son and to take 
charg巴ofmy house and my possessions. ''1hen we ，. die in furture， together wIih my sons bト
ginning with Shinking， the sirトin(newly-favoured)， they must， discussing and consulting witheach 
other，hold myhouse. If it is unalb巴togetalongwith my sons， Pintung， never mixed with anything 
or anyone at my hou呂町 may be free on the fou1' ways whether he gqωupwards to mountains or 
downwards to sands. Ifwe act againstthe words on thisdocument， we must present， [as] thcpen楢
alt下ら one goldyastuq to the Grand Army， on巴silver[yastuqJ to each elder and younger brothers or 
tagins， one)!astuq to the Iduq Qyt， one horse to thelaw~tlyghuchi and musL，..・ー・‘.witness-the four 
Maharaja gods， witness-the seven elder and younger sisters. tarim. Witness~Qushdin， witness-
Ilabu， witness~Asan， the qudughchi (well同sinker)，witness-Boqsingtu， the.tdrinchi (leathe1'-worker ?) 
:[This sealJ is that of rne， Siwsai Taishi. 1， TulakヲinquiringSiwsai Taishi， have written. 
語釈
10-1 2) ulur suuJsu註:i大軍Jの意.問一表現は， 15)にもあり， jtlC行政を一段上げて番かれている刷
工資料 1]TM 95， D181文書のばあいと同じく，元朝の馬主屯軍を指すという溺家昇氏の説!C従いたい.
工資料 1]語釈]-17参照.
10-2 2) buyani t邑gzun:buyan はサンクリット pur}ya円高」で，ウイグル仏典でよく用いられてい
る1的. muyanと書かれることもある110) tagzunはtag-1-達する，把握するjの呼格.
10-3 3) b品gat-larI1)a:iベグたちに」と解した.文法的には bag-at-lar↓柑と分析できょう -atは木
来モンゴJレ語複数諮尾であるが， bagatでb旬と同義に用いられ山)，さら l乙トルコ詩複数諮)~の幽lär が附
いた形.この形は，本文書 15)t邑gIt-larでも認められる112) -Il1a 1ま3人材、所有格語尾(限定的意味もある)
109) TT 1:7，2; VII: 12，28，35，40; IX: 96; X: 221. Pfahl: 8-7;Man I:30. 
110) Brockelmann: 122; Wb IV: 2182. 
11) 同じような例は他の諸についでも知られている.cf. AGr: S~65， 172. 
112) なお， Arat 1965: 269参照a
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のついたばあいの Dativである.
10-4 3) ancasi: T巴hishev氏は acasiと読み「善人，恩人」の意味だろうと考え， /)崎氏は aneasiと読み
漢語「技察使Jを写したものとした113) 文字の上からは ancasiの方が良さそうで，私も今のところ，海氏
の説lとvf:っておく.似し，そのばあい，これが複数諾践をとっていることを忘れではなるまい.この点、lこ関
して，潟lf:は，按察伎のほか副使その他j高員らもー活して呼んだものと解している 114)
10--5 3) sazin a Yruci:鴻， Tenishev両氏は san-inarzlと読み san.，inは 8111-111で，漢詩「新恩Jを
写したものだろうとした咽 「新恩」とは，この交響表面lζ，別室訟で「新思沙弥善斌一!という表現がある(後
述10--16参照)，それから思いついたものだろう.第2諮を arZlと読み「聖人，受戒師」の意味としたの、
は，会くの誤りで，話の中間には紙の破損部もあるし，僅か4字などという ζとはあり得ない.
実は， ζれと比較すべき文字は，下の16)に . 16)のところについては 9 両氏とも san-inariqu伐と
読んでいるのであって， ζζの第 2諮も，せめて ariquCiぐらいの字数はあるはずである.
それにしても，第 1諸についてみるに，この 3) ~ζ於いても 16) のところも，第 3 字は右側 lと傍点 2 ケを
添えてあり， n学ではあり得ず zjz字でなければならぬ.従って，在、は，サンスク 1)ット翁sanaiζ基き 2
ウイグノレ文献ではまazan，sazInなどに繁かれている「法， を意味す I1S)考えたい.
) i;馬氏らは ariquciと読み「中間人J"noロpe)(IlHl¥(仲介人)門の訳語を与えていた恥文字は，一見
そう読みたくなるように警かれている.しかし， ζの文書喜の幾き手のぱあい，語頭の部はむしろ ay冒と読む
べきだろうこたは，たとえば19)の aytipのばあいと比べてみるとすぐやjるa 従って，荘、は ayrueiと読む.
ayruCiは，動詞晶子 となっている 116) 中国文
虎，忽)赤と議ーかれているものであることはいうまでもない.
10-6 3)sa可ia"lur-1ar:沼氏らは，上記(10-5)の，私が sazinと読んだ語を sarトm と読んだ、と同じ
く， ζ 乙いとも，校、の sa7)ïa と読むところをまた泌ト111 と読んだ，すなわち säm日目luq~lar で「新恩の人た
ちJと解している.
31日司inJ新思Jの誌は，実は，後述するように1l)に見えるもの乙そそうであっで，それと上心べるだけで
も，ここのはあいのはじめの部分は sin/sanとは別である掴布、は， -~~þt;;，サンスグリット sangha I僧伽」
を写したものと解したい。造語!乏-lurはいろいろの;議味を持つが， 1-…いにJil;;するもの」というような意味
るともされている日7)
10町 7 4) quwraq:各穏;文献，とくに仏典類でよく用いられている a たとえば玄突伝のウイク勺レ訳本で
も，漠認[衆Jiζ対して用いられている山
113) Feng Pint.: 113;114. 
114) F<;ngPint.:116 
115) d~ TTVI : 74， Anmerk. z. Zeile308. モンコツレ活ー でも sasInとして伝わっている cf.Kowalewski， 
Dictionnaire. .Mongol鴫Russe-Francais，p. 1445. なおx:.号車、伝ウイグ、ノレ訳本でも，対応する漢語は「法」と
なっている.cf.EIt V: 306， 315. 
116) ある寄港文書 (P[ahl: 12. 1. 19)で人名を列記したなかに isayruei awluc tarqanとあり， Mul1erは
"der w肘 kmeister(':) Ailuc Tarchan円と解している， また，ある証文 (3Kr. 35口 USpNo. 115)に
は Qocobaliq ayruci (高畠域アイグチ)とある除
117) AGr: S77. 
118) Ht V: 17， l. 249. 
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10-8 4) orus: i，!f;氏らは uqusと読み「智慧」の義としたが， ζれはよく知己れている orusr姓，族j
であろう.
10-9 4) baqsirn u1urum:Suvarnaprabhasaのウイグノレ訳に baqS1larnr可ulurlarr均 korkitmisI附，
先達の示した‘ ..jという表現がある 119) まさにそれと同じに相奥ない.
10-10 4)kw baqsi[..qa]: はこの前後を uluトum圃凶作品v?) bolsa1'と 1~: している.ここに -kä と
いう Dativ語尾を考えることは不当であるし，これでは意味がj混じない.但し，材、の推定した， Dativ刷qa
も不確実であるととも事実だが，現在のところ， kw (あるいは kaw)を悶有;名詞か;肉、号のようなものと考ト
え，次の baqsi(博士，>師〕につながる諮としておく.
1O-11 6) ogrunc siz basqan baslap: baslapは baSla四「はじめる」に慈き[。…をはじめとしてJのl
意であることは衆知のよころである.従って，私は AsantorrlI以下 baslapまでをみな人名と:考える.こ
のあとに著書かれた urur，qaclas I親戚，縁者」の主だった者の名を挙げたものと解するわけである.
潟氏らは， ζの 6)からのの tlpにかけてを， Ataitutu可を主認とする一文節と考え， I阿休部j菌作l
統是不愉快lη，1出以J旦喪的心情引古賀，向親戚朋友祝福...J“ATH幽P.yTyUrt1 pa)10eT81!， n8'.!UJWU;. OH闘訓e'p
C豆aCTbHCBOHs! pOi(CTB8nllHEilhI.….. (アタイ・トウトウンは心楽まず，嘆きながら， (彼の〉料類の1'J[たちに
祝福を与え・…〉刊と訳している.私の bas'1anと読んだところを bazranと読み， I嘆きながらjの畿と解
し， ogrunふsizI望みを失って]をー認としたわけである.
bazranが，用例は少いが「圧迫されたJというような意味で用いられたことのあるζとは事実だし120う
口gruncsizという語法は十分あり得る.しかし，一方，凸grlincは人名としてもよく用いられているし，何よ
りも baslapという i..いをはじめとしてJであるとすれば，彼らの解釈には相当の無:E!JI
があると思う.全体の文脈上からも， ζこに Ataitutu刀を主認とする一文節があるととは不自然で， 2)の
ulur suu Iζはじまりう して「福あれ (buγanitazgun) Jと述べ，7)行政の tipでしめくくら
れるものにちカfいない.
10-12 7) patir:潟氏らは，サンスクリット語より入り，ほんらい托鉢{障の鉢を意味する patirだとし
ている四1) 十分納得できないが，それに代る別の言葉も，現在のところte:.探できない.この行全体の解釈
と共~C後考 lと侠ちたい。
10-13 7) sukun:漏氏らは suk山 1と読み， はじめは suk の認とをお白えたが，のち Raclloぽがあい
まいに読んだ、話 suki~ともとずさ通貨の称呼かと解した121) しかし，彼らも訳文では省略しているとおり，
ζの解釈は非常に無理があると思う固夜、は， bu Iζの」と 01iあの」との中閣を意味する B いわば lそのJ
IC当るぬと「日」を意味する kunとを結合したものと した.但し，その
の語の解釈如何によって訂正すべきこともあるかもしれない.
1O~ 14 8) qinir・「力強い，調和したJなと、の;怠味とされたとともあるが山九ここではむしろ「勤勉な
活発な」の意に解したい~晃代の諸一方言でも，名詞寸:: qinaru， qinuが[汗Jを，動制で qiniq輔が[努力
する，つとめる」合意味し， i勤勉な，活気のある」などを意味する形容詞として'1in，qinai， qinuluなど
119) W. Bang. & A‘v， Gabain， Uigurische Stuclien. Cngarische Jahrbucl"，-'心3..BerIin，1930. S.196， Z_ 
33. 
120) Man， 1: 8， l. 10; 18;Rutk. L 6 
121) Feng Pint.: 114; FengPi此 (2):147. 
122) Uig. IV: 22，1. 268 qむlirkongullug “sta1'krn註tige";TITX:'16， 1.63，''grin:i1i:lIg芳三
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の認のあるζと安 RadlofTは記録している 123)
10←15 10) igilap agirap: igila-については iga!igiIと「主人，所有者Jの意味あるとされている 124)の
で，その動詞化 igiIふが考えられる.1馬氏らも同じように考えている agir-の諮は中世文献でも「とり図
む，あとを逐う，駆り立てる」などの意味で知られているし，現代方言でも用いられている 125)鋼潟氏らは，
背が1前の igiIふと似ているが，意味も悶じようなζとだろうとだけ述べた.たしかに考え得ることで，今ま
マ知られている語義もζζの表現に合わぬことはない.
10-16 1 ) sinkiヮsin-in:sinki7Jは漢名であろう sing咽inかsin開ki専か，あるいは s(士号かも知れない
し，漢字の比定は容易でなく，後考を侠ちたい.司馬氏らはやはり漠名と:考えたが，最初n土地名だろうと考
え，あとでは何かの職名だろうと言っている126) しかし， ζれは人名だと思う.
sin-inは上記10-5でもふれたように，潟氏らが漢詩「新恩」を写したものと解したのに従いたい. ζの
文芸舎の紙商右端lと，別霊祭で「皮炭練!lJli1月念六日給与新恩沙弥議斌収執Jと書いであるが，善斌とはζの文書
上の Pintu7Jで，彼のζと奇新恩沙弥とよんだと解される.新恩という表現は，おそらく新しく出家した ζ
とを指すのであろう.こζのsinki7Jも，従って，新沙弥となった者だと思われる.
10-17 11) or lan-Iarim:お氏らは ular喝larimと読んだ127) or1an はorulの変化型で「男児」を指す
ζというまでもない.ular は衆知のとおり「駄馬Jから「駅馬」を指す語である.
たしかに，乙の語は-]:1，u1arと読める.しかし，よく見ると，第一K，諮末の文字は r!qよりはむしろ
afnである。たとえば3)at1r，yaslir， 9)，15入16)の yastuq，17)， 13)のtanuqなど，明かに rfqである
語末の文字と，随所lζ見える認末の afnとそ比べてみるとわかる.第二二iこ， 1字の横棒は，たしかに ufoの
字の次1<:脅かれでいるかのようで，雲氏らがularと読んだ第一の根拠は，この点にあったに相主要ない.し
かし， 1字のこのー劉が，必ずしも正確な位畿にかかれず，むしろ上の方l己主警かれる例の多いことは， ζ の
しくない.しかも， ζの 11)の文字は，仔細lと見ると， u1arではー査1多過ぎ，
or1anではじめて劃数の合致することも明かである.or1anの認は， 5)に最も明確に警かれているし，そ
の他， 3)ではやや不明確だ、が，あとの12)では， ζの1'fのばあいよりは，もっと or1anと読むべきととは
十明かである.
10-18 11) 号、，yim:1-わが家」冊目路氏らは，はじめ arumと読み arim["わが男Jの誤りだろうとした，
前の ularr駄馬Jの諮と合わせ文意を考えてのζとだったのだろう.しかし， 2度目のロシア語論文では，
修;正して awimと読ん7ご¥但し，そうなると文意がつかめなくなったか，語釈も訳文も省略してしまって
いる128)
いずれにしろ，この諮は10)にも12)にも警かれていて，文学は awinlのように脅かれているが awim
と読むべきととはまちがいない，
10寸9 11)12) 均tisip.k均isip:ayt-， ayit闘「訊ねるJIζ相互動詞化のふがついた aytis-いう動認を，夜、
123) Wb II: 725，.729. 
124) AGr:31O. 
J25) 汲rockelmann:19; AGr: 298; Wb 1:696，700. 
126) Feng Pint.: 114; Feng Pint. (2): 147. 
127) 潟氏らは ularと読み，はじめの論文では「鳥投馬Jと訳誌を与えていた.しかし，のちの論文 (Feng
Pint. (2)では，やはり ularと読んでいながら，訳語としてはdlID:3Rlr貴(近いもの，親属)を当てて
いるが論拠については…言もふれていない.Feng Pint. (2): J 46， .143. 
:123) Feng Pint.: 114; F叩 gPint.(2):146，148. 
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は考えた環氏らは aritisipと読み， r駄載Jの意味かとしたが山〉， ζれも，前に u1arという諮があると考
えたためであろう.語頭の部を ay酬と読むべき乙とは，最後の19)米の ayitip1-訊ねてJという疑問のない
語のlまあいの筆使いと比べてみればすぐわかる.
ka可isーは， {也の例では ki可品s-と喜:かれでもいるのと同一語で，既lと知uられている「相談しあうJを窓味
する語にちがいない.ayti-とk均i-とを並べ用いる表現は， Ramsteιlt No. 2 
る.
[資料 15Jめにもあ
10--20 12) sirusuγarasu:基幹諮は sir-とyara-で， ともに相互動詞化の明日九十
す引が附いたものと思う.siTー は現代オスマン詰
田町 hineingehen"として知られている130)のと同じで，中期文献でも，類似の意味でf品、られた例がある131)
yara園も，やはり現代オスマン諮で， γal'a岨“beof use， be suitable， to serve; taugen， p日ASSetlfさらに yar出 4
“be suitable，harmonize， go well with; passen zu， entsprechen， gut stehen"と，そのまま残っている 132)
10--21 13) qatilmadin:鴻氏らは satilmadinと読み， sat駒「売る Lsatil帽「売られるJという動詞を考
えている.たしかK，語頭の qとSとは非常に判別し難いととが多い.しかし， ζの文書の筆者却のlまあい，
まだ、そう困難ではない.たとえば 2)，15)のsuu，9)， 19)の siwsaitaIsiのSと，確実なところでは 13)
の qodi，正l'Ji九その他随所にある語尾の酬qaの qと安比べてみるとよい.ζのlぎあいは q字花、とするカ・が
妥当であろう.
文字の判読の上からだ、けでなく，文意からしでも， sati1-1-売られる」では，前後のうと脈上不適当である.
qatil圃は現代オスマン語でも“tobe driven along， to join oneself to others; verl】undenwerden， hinzugelugt 
、.verden，sich verbinden"の意味で用いられている133)とおりで「拘束される，束縛される J~割床と解しでよ
く，その意味なら， ζの箇所に非常にふさわしくなる.
10-22 13) barsar: Z馬氏らは，はじめ b邸…， 2度目lとは bas凹と写している.たしかに語末の一字は
認められるが，それは i/iではなく rである.[資料 15JRamstedt No. 2文書にもこれと|司ー表現があり s
そとでは明かICbarsarと読めるとと
語釈15-9参照.
して，私は barsarと読む.baト「行く」の条件法の7阪である"
10-，-23 15) iduq qut-qa:磁氏らは判読不能としたが，一部，どうしても文字の認められないところがあ
るにしろ，大部分は'i'iJ読できる.'RadlofflMalovの発表した婚礼持参金関係の文蓄に134)，類似の違約詞文
言があるが，やはり， ulur suu， aqa ini tigitlar， iduq qut， qoco baliq aYTuciのj肢に，罰金を納める ζ とを
述べている.Radlo託Malovともに aqainiのところは確認しなかったが1:15)，最近入手した写真によって
見るに iniの語の下の方が欠けてはいるものの， aqa ini tigitiarの表現のある ζとはまちがいないし，
129) Feng Pint.: 114. Feng Pint. (2)では，読み方は同じだが，解釈を変え前の t山 lpと併せ，“日o(iJlIO)¥alI
回目OTyIl J10PlIiiOJt C清浄整頓を守りながら〉刊のような訳を与えている.しかし，根拠は示していな
い.
130) Hony: 315; Heuser-Sevket: 550 1.ょと¥
131) Brockelmann: 178“hineingehen， passen， ausfullen"; TTI: 10， 1.76. 
132) Hony: 395; Heuser-Sevket: 691なと¥
133) Hony: 188; Wb II: 284. 
134) 3 Kr. 35 (USp No. 113). 
135) Radlo釘は“dieAkai…註kat"と読んだが (USp:210)， Malovは補訂した注い，疑問符はっけなが
らも tagidの語は認めた (USp:252). 
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lduq qutの認は， Radl，瓜.~ Malovともにそう読んでいるように，極めて明確に喬かれている.
10-:24 16) saz酬inayruci: iJ:B氏らは日Iトinariqueiと読んでいるが，賛成し葉悲し¥上記10-5参照.
10-25 16) at:泌氏らは xonr羊jと読んだ¥一見，そうも読めるが， at r馬」と読む方が，文字の上か
らも適当だし，他のOlJからみてもふさわしい(36)
10-26 16) qizrut otunurれが2rutが「苦痛，強制」の意味から「罰」の意味にも使用されていること 3
ot山内が， r乞う，j'fTる lの意味から「差し出す，捧げる，献丞する」の意味で用いられていること 3 とも
に諸;文献からE去に止[]られている.他の文書で，同一文言の箇所では，ほとんどが arirqin bir-["重い罰[金]
与えるJと， qizrutの代りに qin，凸tun-の代りに bir-の語を用いているが伊jだけに qiqutbir と蓄い
たもの137)もあり， qizrutとqinとが同ー意味で用いられていることは疑ない日8)
10--27 17) t:ort maxarac ta7Jri-Iar:鴻氏らも言っているように， m似品racは skr.mah百raja与を写したも
の.すなわち聞大天王であるー t初riはいうまでもなく「天，天神Jで，敬称として用いられているー
10-28 17) yiti aka baldiz tarim-Iar: akaは「姉.1， balclL~ は!義姉，義姉妹J，tarim 1土婦人の敬称号
として用いられる 139) mj氏らが「む母神」としたとおり， ["七母女天J[七母天Jともよばれているもの.
10--29 18) Ilabu:証人の名.潟氏らは，ピントゥン関係の別の文書 (No.l文書)でも証人となってい
た者だとして，そこでi!akuと読んだので，とこでもIlakuと読んでミいるが，両者を同一人物と見るのは
良いとして，読み方は正しくない.ここでは明かにIlabuと書かれているし，別の方ではIlawuと書かれ
ているのである.
10--30 18) qudurci: quclurjquduq は「泉，井戸」の:意味. も知られている 140) -ciは職
ら，泉あるいは井戸関係の特定の職業者の称呼であろう.
10-31 18) tarinCi:一切むこう読んだが， tarirei， taq irCiその他の読み方も可能である tarinが tari1"皮」
の変形だとすれば11円 「皮師Jと訳し得ょう.
く附註> /ド;文警は， [資料 7J Feng Pim. No. 2文議:と密接な関連にあるものである.この文書の右端に
l立，漢字で 1支辰関初Ij月会:六日給与新恩沙弥善斌l反執」と書かれているし，紙面の左上端から右下端ーに
かげで 4 ケ耳~-に「可」の字も見える .ζれはみな p 役人の筆になるものと息われ，右下方の大小の角印
が公印と考えられる ζとと併せ，宮司の公証を得た証文と見るべきである補)ζの文書の性格
lζっしγCも9 [資料 7J Feng Pinr. No. 2文書:に関する
136) duR 1963: 54; 1964: 108， note (56)句
137) Arat 1965: 267，1. 20 
133) ウイグル文天地八陽神呪後でも qLqut，qi叫in，qinが，やはり同
ある.cf. TTVI: 3.5， Anm. 
した拙稿を参照されたい。
して用いられているようで
139) AGr: 338. 中国史書:で，迭林p 違和iドの字で警かれているものは， ζの tarimを写したものである.
cf.B.Oge1圃 Sino-Turcica.Taipei， 1964. pp. 37， 39-41. 
140) Wb II: 1002，1003. 
141) AGr: g56胴
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T I Ciqtirn No. 7 (USp No. 73十No.31) 図版 9
1) bar手yiltoquz-une ay alti otuz-qa 
虎歳， 第九 月，ニ十六〔日].
2) biz utuz-nu7) b . . Itur at1r 孟mire[i]
われらウトヮスの …/レトウノレなる名の j鍛冶
3) qarぬas toyin coq-nuηa…iliq 
tQ討し トインチョクの …リク
4) [at]lr ぬと qarabasboz-CI bu ikagu 
なる名の女 奴隷 織工，乙の両者
5) bakaトlar-i7}a ayitmatin品rぬとi
未婚[V)~ ち]にして，訊ねずして夫婦
6) bolmis- lar kin man toyin coq 
となりし由[彼ら].後lこ，われトインチョク
? ???
? ?
??
???
???
?
???????
??
?
??
?
???????
? 、
?
?? 〕?
????
?? ?
???
8) toyin eoq幽nuηabeiqarabas-r山?
トインチョクの 女 奴隷の
9) birtin toyin eoq oq alir man ① 
納会 トインチョク乙そ受けとらん〔われ]，
10) man ut山 -nu可t乱mireiqarabascniJ7 
われウトウスの 鍛治 奴隷の
11) birtin man utuz oq alir man man 
納会われウトウス ζ そ受けとらん[われ] われ
12) utuz qulum-nuJ7 n勾u ars品r bar 
ウトウス，わが奴の如何なりである
13) tip toyin eoq噂qaabei-kaeam qilmaz 
とてトインチョクに女に異議為さず，
14) man man toyin coq maniJ7 kUJ7-的可 nagu
われ. われトインチョク，わが蝉の如何
15) ars 乱r bar tip utuz 嗣q 乱 qul-幽ベq
なりてある とて ウトウスiにこ奴lにこ
V 巴凶rsぬo( 一USp No. 8J) 
16) eam qi1m乱z rn誌n t乱nuq qariq t札口.uq cawsu 
異議為さず， われ. 証人カリク， 証人チャウスゥ，
17) tanuq 凸tunc tamir bu tamra biz ikagu 
証人オ斗テュンチテミノレ. 乙の 印 われら双方
18) -nuη01 man mo加1buqa ayitip bitidim 
の それ. われモンゴノレブカ訊ね密きたり.
- 71ー
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EngIish translation: 
On the twenty sixth， the ninth month， the year of tiger. The8e two， who are B...圃.lturby 
naUIC，乳blacksmith slave of Utuz， and a weaver， A....蜘 liqby name， woman slave of Toyin Choq， 
were unmarried and， without asking [to usJ， became manand wife. A氏官rwards.1， Toyin Choq， 
together with Utuz， having heard it， do not separate [themJ， and it is 1， Toyoin Choq that will 
receive the tax of the wornan slave ofToyin Choq and it is 1， Utuz， that will receive the tax of the 
black smith sIavtョofU tuz. 1， U tuz， wh且tevermy slave ;may be， wilI do 110t object to Toyil1 Choq 
and to the woman. 1， Toyin Choq， whatever my female slave may he， wi1 do 110t ohject to Utuz 
and to the slave. Witness-Qariq， witness-Chawsu， witness-Otunch tamir. This seal is that 
of both of 1.18. 1， Mongol Buqa， inq1.1iring， have written. 
語釈
11-1 2)，3) tamirci qarabas: tamirCI は tarnirI欽」に職能語尾必iの附いたもの.字義どおりでは
「鉄自ijijだが， :EM代諸方言では鍛冶震の意味で用いられている142). qarabas ~ま字義どおりでは「黒い頭」で，
良人でない奴牌身分の者の称呼であるととは， [資料 3J語釈3-5で述べたとおりである.もちろん，男の
奴隷に相異ないが， tarnIrc.iで，その立!z僕がとくに鍛冶仕事に従事していたことを指すのか，あるいは，一
般的!C男奴隷のばあい，乙の表現を用いることもあるのか考を要すると乙ろであるが，次にある女婚
が，とくに bozCII織工」とf計百しているのと対照すれば， ζのばあい， とくに鍛冶仕事に従事していた者
と解すべきであろう.
11-2 4) 品bCiqarabas b凸zCi:abCiは油~品wI家Jfこ蒸き，家で働くもの，女を指し， abCi qarabas 
が女奴隷の初、日子であるにと，既lζ[資料4J語釈4-1で指適したととろである.ζのばあい 9 寄ら1じあと
に boze'iと言われている.すなわち， al泌iqarabasで，一一般的lζ女弾を指し，その者のとくに従事してい
た仕事から b凸zciとよんだものに相奥ない bozCiは bozr補布J!ともとずき，綿布商人を指すとともある
が，織工のことも ζ う呼んでいる 143)
11-3 5) bakar-Iar.i甲a:Radloff ほ，ペノレシア諸の bekar九日verehelichten(未婚の)"がζ乙では用い
，られているとして， ζの表現を“denUnverehelichten"， d. h.“zur Zeit， aIs sie unverehelicht waren"だと
した1叫. ;gi在，この解釈に代り，より良いというものを見出さないので，私もそう解しておく.但し，た
しかに現代緒方言でも， bekarが「結婚しないでいるJζと，あるいは人を指して用いられている出〉が，
時方，無;意味なζと，無益なこと，ひまなことなどなどの意味でも広般に用いられていて146)，本来は，現
代ぺ/レシア諮でも unemployed，out of employment， idle， not busyなどの意味にされている147)のと同じで
ある.
142) たとえばWbIII: I134. 
143) Wb IV: 1706. 
J44) USp: 126. 
145) Wb IV: 1575; Hony: 36. 
146) Wb IV: 1575:.Jarring: 53; Shmit叫mv:51.
~J47) S. Haim. The S!torter Persian“.English Dictionaヮ.3d ad.， Theran， 1963. p. 112. 
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この表現は，次lζ来る述語との関係で，日IJの新しい解釈が考えられるかもしれない.
11-4 5) ayitmatin: ayit-はよく知られているとおり，何回， ayi圃「話す」にもとずさ， r-訊ねるJの義と
忘れている.Raclloffは，ここのばあい，乙の前名の奴抑ーがその主人たちに「訊ねないでJ，すなわち[許
可を求めないで (ohneum Edaubniss zu bittell;山 fragen).1と解されるとした.やはり，現在はそれに従
いたい.
11-5 9) birtin: birt に Instrumental語尾 -inの附いたもの.birtJb品rtの語は，ネくから諸2誌によって
注目されていた山〕がs マブムード・アノレ・カシュガリーによれば，それは[奴隷がその主人に毎年払うも
の」だという 149うその説明が最も明確なものである.bir-I与える」に主主く誌である.
11-6 12) 凶 guarsar bar: naguは 1如何?J， arsarは ar-Iいである，
附いたもの， bar ¥土「在るJ.各語すべて極く普通の言葉であるが，文慾は
りJIこ条件法iTE尼 ~saI'の 1
い Radloff
. ...selbs回以ligleben kann"がこの表現を訳したところにあたるが，彼は別に説明は加えていない.1. tこ
v. Gabc山教{受は arurbarurという表現をあげ "freiund una bl山19i9η という訳そ与えている150)。ζの
論拠も不明である。しかし， ζのような言いまわしの例を，私は現在他にはう1らないので， Radlo仔の訳，
v. Gabainの例示を参照しながら「如何ようになる」から l自由にふるまうJ乙ともあり得る;意味と解して
おく.
く附註> 本文書は，その原物についてみても，本文は極めで鮮明だし，紙面の破損もない.:]lミ間15行あ
って，文末の 3行は裏面に書かれている.Radloff は写真によってその研究を発表したさい，表面と裏
面とが別に印画されていた為であろう，それらを別の文喜として発表した.すなわちl)SpNr. 73 e.: 
Nr. 81としたのである.従って Nr.73について，彼は，第15行で、中断しているので，非常に注悶さ
れる内容の文書だけれど，そのあと書かれていたととがやjらないのは残念fごと述べている.彼l土9ζめ
ような奴l専の間に生れる子供lこ対して，主人がどのような権利を有するかなどの記述を期待しているの!
である. ~よお，表面には，文頭にはじまり， 9) 10)の間，表面末尾すなわち 14)15) ~[Õ行の下端と，
3ケ所lこ長方形の翠印あり， I可ーーのものが，裏面，文の末尾のところに 1ケ所捺されている.文字も印!
もごく鮮明であるのに，たとえ写真が2枚になっていたからとはいえ， Radloffが，間企文:蓄のものと
気附かなかった乙とは，あまりに廷闘だったと言わさ、るを得ない.ついでに指摘しておくと，彼l土問じ
過ちをもう一度犯かしている.それは TII Ciqtim Nr“5文香で， USp Nr. 78と Nr.82とである.
原物は所蔵者のところで厳重にガラス張り志れていて，手にとる乙とはできなかったが，大きさは
25 x21 cmである o
148) Cafero言lu，A. Uygurlarda Huk山 veMaliye 1st山hlan. 口氏抑tMecmuas!， VI. Istanbul， J 934. 
38， B. IV K凸levergisi の民，~. Tl1Xonon， Ruιorrr H nUJIOrOB1I61'¥lpMIlHbIB y誼rypC&OMl'OcYi¥upc!rne. y.棺仰砂
8an. 1U-lcm. BocmO/coeeδ.， XVI. Mos.-Len.， 1958. pp. 66， 67. 同，X03fll:tCtnOO n o6utecm8elilibt{t 
cmpo立yitZypCKOZOzocyδapcmse. Mos.-Lenリ 1966.t. 107. 
149) Brockelmann: 37“Abgabe d四 sk1avenan den HerrenぺDLT.Dizini ; 85“efendc山 ink凸ledenher 
y!l aldlgl vergi". 
150) USp: 126; AGr: 298 
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E資料 12J
0.1 (USp No. 98) 
///////////////////////////////// 
1) / / / / / / / / / / urnurSU7; urisizqa1ray tip 
~みなく子なく留らんとで
2) bu iki or1叩 -13or綱irn-t3o turrnI!i atlir 
ζの二男児たち[わが]tとてト Jレミシュ〔なる]名の
"3) orlurn-ni su<Jbaq圃qa il torかsI
わが怠子をストゥパクlとくにの法
4) birla oruI-1uq birdim andin 
もで養子[tc]やりたり[われ]帽それより
5) suk qalmiふt30 bu oru1 sutrn30q 
静.1i.tc留まりで， ζの息子， ストゥマク
6叫) 蜘nぱ1η hi刈r叩I口mis 乳必柑E訂m γ折ip anim 
の与える食物を食し用1窓汝する
7) 語ふM嗣-in qi日lip oru1 tゐ仇r泊凸ω宮ibi廿rl吋1a誌4 
仕事を為して， [議〕うこの設もで
8) 凸Iginc品 koぱ bisir t30pin拍n
その死まで正しく直く尊敬すべし.
9) man su<Jbaq ym品 bu turmIii atIir 
われストゥパク 亦 ζのトノレミジ A なる名の
10) orul-ni ö~üm-t知 toru品c30
息子をわれ自らより生れし如く
11) -oq s札qinipqiz a!ip birip 
にも考え， !良とりでやり，
12) yan-a minda oru1 qiz tors且 01
さらにわれに息子娘生れなば， その
13) or1um birla 均 tuz tuclup 
わが息子e と 等しく均しく扱いて，
14) m品ni可 -ni叩 aw-um-taki ba1'qim-taqi 
われの(の)家[わがJtとある宅[わが]tとある
15) nagu kim- iuト凶 urbaq 30niq siyuq 
如何なるもの[わが]を，衣服? ? 
16) buyim bu1ruc3o bulsa 凶尚 or13on 
'? ， 得るほどに得るとも， 何ほどに男児
17) 耐Iarim bol~剛a 01 or1an-1a1' birI誌
fこち[わが]なるとも， その男児たち と
18) t品ηoq ulus qoti birur m加
等しく ζそ分け前すべて与えん，われ.
19) ap30m bir砧 bu oru1-ni可kuCinalip 
容でしかし， ζの息子が力安得て
一74-
:20) bod~qa tag凶 5・taιorun-in y早n
背丈1: 達じで〔も3ト l 立場をより長くすること
21) qilfi吋inadgu tiゆnaym'q6di àsïr~a: 
為さず， 良く 扱わずγ 下の子{認し、
22) kisi刷出 tuclsar man， qayu・qa barsar 
人の如く扱わば，われ， 何〔処]へ行くとも
:23) oz koマul-inc品 taplnca bar事un suclbaq 
自らの心のとおり望みのとおり行くべし. ストゥパク
:24) -ni叩sozi yorïma~un suclbaq ym品
の語適用すべからず. ストウパク亦
25) totmis ofuI-Iari birla t均 tuclup
生れししP 患子たち と等しく扱いて，
:26) k陥凶品刻lin泊任.品p biri恒p adg糾i泊 a耐 a叩p 
嫁と Jりしてやりて， 良く養いて，
27) oru1 tor泊sinca tuclup 'qu1raq 
[養]子の法の如く扱いて[いるのに]. 耳
:28) boyin tolap onar man kid品r man tisar 
くびめぐらし現われんわれ消え去らんわれ}と言うならば，
:29) toru yarru yosun-J birla acla 
法律裁定の規定、もて一父
30) ya~mïs ya~ù.q圃qå täg~Üh faImqω ゐ
[1ζ]背ける 罪となるべじ.証人 f
31) si… tarnur tanuqaruq bu nilian' 
シ…テミュJレ. 証人アJレク. このニシャン
32) tamra man turci・ni:可01
タムヨr.われト Jレチのそれ.
33} man il qar・a turci baqlíï~qa 
われイシュカラ， トJレチιパクシl乙
34 )incka ayiclip ，bitidim 
細く 訊ね書きたり.
English translation: 
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[On the……， the …month， the year of .¥]. Saying that he(?) ~泡 remâinwHhout children 
.and no hope..... ……・， Iga司~em; sorI Turmishfrom thesetwo s6ns ufmitie， accordi時 tothe couIItry 
law， to Sutbaq as his son. Thence， having stayed stationarily， this son， eating foods given by Sut-
maq and doing works prepared [by him]， must honestly， according ωthe son-law， res:pect him 
until his death. 1， Sutbaq， too， thinking this boy named Turmish as if he has born. at l)1yself， 
-take some girl [for him]， and then， even if son or daughter may be born at me，treatip:g! [him] 
-equally to the son of mine， whatever the objects of mine， clothes， aniq (?)， s砂Uq(?)， buyim(?)， may 
be at my house and po悶 ssion，how many it may be my sons， 1 will give [to himJ thbvbi:y same 
portion with those sons in al. Now， but， when this boy will become powerful' anci ~ÜI gmw in 
官tature，ifI do not l)1ak~better， his. situation an<tIlC!t，tmatgoC!rlけ，andthen treat [himJ aS，a lower 
man， [he] may go to any place as he wishes according to h~so，wnÍl.eart ， 'l'he words 9:fputbaq must 
:not pass. And when Sutbaq， treating [him] as ifthe sons born [at himself]， getting.awife [fot him] ， 
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supports 80 good and tre品t8[him] just according to the sorトlaw，if he (= Turmish)， turning日arsand 
neck，悶y:“1will appear 01' di悶 ppear(= to want to go to somewhere ?)ヘhemust， according to the 
rule of law and justice， be guilty of turning against the father. Witn間一Si...T品mur，witness-
Aruq. This sign-sea! is that of me， Turchi. 1， Ish Qara， c10sely inquiring to Turchi Baqshi， 
have written. 
語釈
12，-1 1) umu'(suz: umu'(が「希望，期待Jの意味の諮であることは，諸文献でよく知られている.
Radlo町は訳文では，次の uriと併せて“S凸hneund Nachkommen"としているし151)， Malov f志語業の
部で， omuqとして“ml!(8lK!(U(希望，期待)"の訳を与えている152) 私は遜説どおり umnrと読んで=おく.
12-2 3) il toru-sI: toruが「法」であるζとは衆知のとおりである ilは国，郷土，すなわち邦語の
「くに j!ζ相当する，養子関係の法があったことを示す，なお，下の 7)，27)には ()rultorusiという表現ι
も用いられている.
12-3 1) orulluq bir岨:()'(ul はいうまでもな< 1息子Jの義.o'(lllluqは「養子，養子縁組Jなどの意
味で，オスマン諮やアゼjレパイジャン諮などでは，現在も用いられているし， orulluq・qaal-I養子にとる」
という表現も Radlof1'は伝えている 153) orulluq biトは当然「養子にやるJぞ意味する.
12.4 6) animis:動詞 ani同について， Radloff は，初見の言葉で anunヮ anut固などと同じかどうか決
し*払いが，と言いながら，訳文では "angewiesene" という訳を与えている154) Malovもそれに従ってで
あろう，諮紫の昔日で“rOTom，lM (用意した)"の訳を与えている1問.今はその解釈に従っておく.
12-5 8) bisir: Radloffは， ζの認の 3字国を s/'Sでなく q/rの字と見て，この語も未知のものだか，
文脈ー とより“eifrig"(1);窓味だろうとした156) しかし，次掲の同じ養子文書の SJ0/70文書([資料13J)に
同一表現があり，ぞとでは koninbislrin tapin晴と明かである.従って，夜、は，この認は biSirと書かれて
いたに相奥ないと思う司 bisirの諮義については，現代言者方言lともある動詞 bihpiS幽「煮る，煮られる，熱
す，ととのえられるj157)に基き， io煮られた，熟した」から「努めて，懸命に」の意味があるとする考え15B}
と， ζ乙の k凸ni1真正!CJ，あるいは11]の文献ではとinr真」と並列して用いられているところから， koni 
または cinと問談話とする考え159)とがある.材、は， ζこではやはり， koniと同義語だと解したい.
12-6 11) qiz alip birペ qizはいうまでもなく「未鳩の女，娘」の意味だが，その語lこal帽「とるJ，bi1'-
「与えるJを附けて， qiz al-， qiz bir酬で「結婚する」を意味することは現代詩でも同じである 160)
151) USp: 169. 
152) USp: 288. 
153) Wb 1: 1016. 
154) USp:J69. 
155) USp:262. 
156) USp: 171. 
157) Wb IV: 1231， 1736. 
158) AGr: 305. 
159) Man. III， S.17， Z. 12 !ζ"cinih bXsirin armak"とあり， LeCoqは“Aufrechtsein"と訳している伽
cinは漢詩「真」ぞ写したものである.
160). Wb II: 818. 
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Radloff は，乙の biripは誤記と断じ， qiz alrp だけの文と考え，しかも，結婚するのは義父Tた之:港~ 3utぬb晶号
だaミ解しf必が3U1"6町圃後}母続4知迄下手供が生れたらj可也あるのと給二ぴ合紗捻おげ惣言語縫子一割it制sめ結婚の ζ
占l土下短/;)26)で義父の糞都議んで響かれであるカfら占雪ゆているiレかじ.，砂州itlJが養父の資径巻認した
ものではあっても， 19)-24)は，その義父が違約したばあいのζと， 24)-30)は，養子が義務暗号巣さなか
哨 iぎあいのは封自ら剤、初烹k幾何h匂伏見の叡臨むよ帥械と匂じ管制正副司事表現があ与で
も少しもおかしくない.私iむ f義乙λ@結婚話i室、ゃiまり猿ヨ車、 'f1.(i削il~，めど~;~歯車ず州選f室主恩 jう.
12-7 15)，16) urbaq anïq 吋Uq'加減配:R，4~1ほめ説明機返る遜7 乙ゐ益議lま非常総采明確に書かれぞ
いて，L到底理解できないという月2); U!，持n害!'加b同àq<tば重妥 u町r~旦句厚〆?お治か主も張焔自れないしい，〆晶釘制riI向(f釘γ抑u叫qqもd鴻J
すず亨ヘ.凶yがim!は主 b凶i抗ìy凶ü~， b加UI'ïì加孤}滋おるい川i倦意1:1\悼i必出k泌i凶E必己 Jとも読めるといろ. いずれ隠しろ』象庭内認あるもののζ
とには相異ないとも言っている.
M.iìl~y は，このラち urQ明 f慌てヨいえ持「衣服~ .d:ïしたが16.~)， f-也1!i.t3諮依やはり不明のまま残Lでいる.
現在"原物も写真も見られ怒い乙~'をあり，けあえて不明の事ま残じておく.，.'
~2"ß 18). ül註s'qqpï: 前白書ぬ~.r部分ぎ♂分け前i持ち議出 lの義?である ~d計量，:;~軍隊良長知傷害しでいるi t64:1，
第2語を， Radloff は qobiと写し， ulus qobiで“Erba¥油 eil(相続分}れ@意味i草栂呉ないtだけ普いi
M;a\qy もそれlζ従市l可Eい ~~6~); ~かし '"， i私i乱事ぶ知象れ℃いる司op 干すー伐セj金ぐ」俗語1; ，“限定的用
法可用いられる.，m~) ~附いたもの&考兆たーセ
¥4:"'9' 2Q) b白ふqata宮町長ぎをt貨i!ï>o(;1 .I'却まんら身体智通~lる:1;:，かfいJぃ滋代jð寄港も l'deÞ 護邑fper;'dèt
Rl!lIipf， di¥l Qe由lt，.qetl1Wuぬ$，t4司s J\ltclÎ'j州>Ml$n刷、主k~if' tJ.老夫め意あり，~~;:抗予をしずるだけ警なしいR，adl~ft
Iζよれば， poyi(くDodi)明un;“i)ri泌柑nh()htIl:WuehS'e ;(管機;商い〉忙な;e"@索現もあるおいう 167)
täg"J達する，届ぐ」の動詞G1併せてまi 十分な背丈限逮:安易視す:t;ø殺~成メ品、法令後窓際相奥告書い.
12"'10. 20)，21) 句ruMn.y@fiC'qilmayiJi:"otun.はl場所，"座席，地位.!住い正から I~鹿」などの意味
でもよ《用いられている諮，、qtl悩乱すIa 0.主 ~fl三億「・・門‘ずる Jetf意味ぜ助動詞的はも用いちれるγ問題lま
yiginの語だが， Radloff は，乙の表現のなかに yi・「食べる」という語を考えたらしく，全体を“Wenn
ict… ihm.ni!:ht.Wゆmp:lg.unq ~p(ji~ebe'tçit耳九~訳している 16.8)ジしかし，いくら冷遇ザると Lても食事
そ与えぬわけはなし〉文意とじで適当マままれM.!!Jl併!も疑問を感tH語らじれ利害警集り部、です増加の諮は永:
したが，訳をヲヨけでいない16り.づ
ζφばあいが yigin.'のなか応Fγi耕一‘b側事長榊FiJ.叩ケ Jめ穫を見た方が理解し易い諮朱ゆ d 除名詞犯で
も示す170)のではなかろうか.そのばあい orunは「住居」というよりはむしろ「地位，立場，境遇」の意:
1.60 ¥l;SP: 171. 
162) USp: 171. 
163)ιBSp{302. 'なお f資料'14}'語釈14~i2参照J
164) 山田 1963:42， 43. 
165) USp: 171，279. 
166) AGr: 330， g360. 
167) Wb IV: 1282 pot=bod， poi; pos. ; 1262 poi. Jarring: 57， boj-buj 1) stature， figure;. bO，cly;lerigthム
height. 
168) USp: 170. 
169) USp: 275. 
170) AGr: g124. 
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と解される.
12-11 21) qodi ，"sita ki1ii: qoのは「下へ，下のJの;意味.asira'ま， RadJoffも考えたとおり，ふつう
制raと脅かれているのと同諮1'.:相異なからう.asraも r-Fへ，下の，低いJを意味する. 1身分の低い kisi
〈人目である.
12".12 26)kaIinlap: k且lin(む古くから現代にまで“dieSchwiegertochter; daughter-in-law"ぞ;意味す
る語である171) それに明laを附けで動詞化した形は，.Radloffによれば，現在はもう用いられていないそ
うだし17~) J 他にも例はないけれど，意味は明瞭(:1嫁とりJV:ちがいない.
12…13 26) aSlrap: 動~J.asira刷について， Radloffは，多分 azi・ra.fazra."で， azra欄は単に“n油ren"
でなく広く“unt~rhalten円も窓味すると言っている 173).たしかに，現代諸方言では， asraヮazra-が基本的
jζ 「主主うJという意味で広般に用いられている174).
12-14 27).28) quJraqboyirdoJap: qu1raq は， quJqaq， qulaqとも警かれ「耳jの意， boyinfboγun 
が「くび，えりJの意であるζとには問題がない.しかし， tola圃「まわす，ひねるJの動気lを述諮とした 2
ζの文節の意味するところは明礁でなく， Radloff は， "Qhren und Hals gehorig fassend"すなわち“streng
halten"を意味するのfとろうとした1'15)
Radloffは， ζれ以下の文の主語を，やはり，その前の文の主語， 24)米にある Sutbaqだと解したわけ
である.たしかに，一見そう考えるべきかのような芸書き方であるけれS，私lふ ζの qu1raq以下の文の主
会誌は，脅かれてはいないが，文;訟のよでは TurrnIsだと思う.要するに， 19) apam birok 1さで，しかし」
円以下， 30)の抑制守中 tag:r，unI!WとなるべしJまでがι違約罰のことを記しであり，その前半， 23)米
から24)にかけての Sutbaq-niマsoziyorirnazurn rストゥパクの苦言葉，適用すべからず」までは，養父の
ごSutbaqが契約1'.:反する行為のあったばあいのζと"そのあとの後半は，反対に，養子の Turrnisが契約lと
の反する行為のあったばあいのことを記したものと解する，従って，との「主主，くびをまわしてJというの
iま， TurmIsがそのようなζとを、する，というわけで， ζの表現は 1:右ifstr:阿Jするというような意味であ
ろう.
12-15 28) onar man kid昌rman: Radloff は，品narman奇“ichwerde.grossziehen"と解し， kidarの
お d揃は onarのりna-"grossziehen (養育する)"の同義諮lζ過ぎないζとだけ営っている176).Malov (ま，
J奇禁の部で， on嶋It:"HBJ!HT.品開(現れる)， BIoI]J喝CTaTb(大きくなる)"の語義を， kit-IC "YXOI¥IlTb (去る)"
wの諮義与を与えている177)ζの Malovの与えた語義は， ζの阿認のネ;来の慈味であることはいうまでもな
'い.
結局， Radlo氏、は， ζζの表現のばあいも，上記 q1l1raqboyin tol駅周，くびをまわすJと共It:， SlItbaq 
を:t誌として解釈したわけであるが，それでは文窓会体が適確につかめない.夜、は，前と向じく，現れると
:か消え去るとかの行為の主体は， Sutbaqでなく Turmlsだと考える.従ってこの表現の意味するζとは，
171) Wb II: 1117; Jarring: 169; Malov 1967: 66“明oxa(嫁)，neBeCTK， (花嫁)ぺ
172) USp: 169. 
173) USp: 171. 
…174) Wb 1:545， 577. 
-175) USp: 171. 
176) USp; 171. 
J177) USp: 289，284. 
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TエL くびをまわず」すなわち右顧左間するに相応するような，挙動の不安定なζとを非難すrるζとに相採
ない.敦爆発見の漢文の養子文書K，これと問一箇所すなわち泰子となるものの不法行為与を言うときに「若
有路陛往口口口口」という表現を用いている 178) 踏躍(よろめく〕の諮などと，との onarkidar I出没す
る」とは相通ずるものであろう.
12-16 29) toru yarru yosun引 tor註はかなり広く「法，きまり」という広い意味で用いられている語
で，衆知のと ζろであろう 179) yarruは yar-i割る，裂くJ11:基き判決」というような意味マ用いら
れることが多い180) yosunは「規則，慣例，秩序，機構」などを意味する181) 3語とも中世t文献にも用い
られているが，現代諸方言でも知[]られている.
12-17 29)，30) ata yazmi宮yazuq:私が atai父」と読んだととろ，文字は adaと識かれているらし
く， Radloflは“Bedr凸ckung"，Malov ，土 "nnpaTe'[bCTBO(争い)， np加lI'rCTBne(妨答〉刊と訳語そ与えて
いる adaという諮lと対してはそれで良いわけであるが，そζで、 Radloffは，との前後の火;を“(abcr)jede 
Bedruckung gegen das Ges.etz， die Regel und Ordnung Il1uss ihm als sunde angerechnet w.erden."とF尺した
が，ただし， yazmis yazuqは“begangeneSunde刊であるから，上記の文与を逐穏釈すれば，“w口mer sagt， 
J:nit G 四etz， Ri犯cht臼肌S庇chr凶n山l
w.e甘rde口nが1γ，円ヨ fだだ乙ご、と附言している1日82幻
yazmisの基幹諮 yazーは， r道を失うJr襲撃く」という意味のほかに， r過ちを犯かすつを1意味すること
は，現代語でも知られているとおりだし183九その名詞イじが次の yazuqr罪Jである.その点， Radloffは
!誤解してはいなかったが，文意全体としては，彼の解釈は相当無理をしているわけで，それは吋乱という
表現にひっかかったからである.もし adaは ataと読むべきだと考えれば atayazm訟で「父犯せる|の
意味，それが次の yazuqr罪」を修飾するわけで，文;意全体はきわめて明確になると思う.
く附註〉 本文書は原物も写真も，現在までのところ見る ζとができていない.Radloffと Malovとが
発表しているところに従うだけである Radloi-Tによれば (USp:170)，硬いまを褐色に (aufstarkem 
gelben Papier)警かれていて，文頭4行が破損して欠けている。現在 20)21)悶行にわたる中央部と
31)の下部，それに 31)32)両行のド端の計3ケ所1<:捺印がJil.られる自ρ もちろん文弱にも本来は捺
印されていたに相異ない。
178) Pelliot chinois， 3443. 教爆資料I.411. 
179) Brockelmann: 2.r5， "Gesetz; Recht" ;AGr: 343“Ge附 z，Verfas剖mg，ZereinorlIe;Regierung， Lehre'ヘ
その他 cf.WbIII: 1254; US凸z:193. 
180) Wb III: 137 yarri“2) das..Urtheil， der UrtheilssprucJ:" der Befehl eines .Beamtenヘ139yarru "das 
Urtheil， der Urtheilsspruch， dasjuristische Recht usw."， なお cf..Cafero言lu1934: 30. 
181) Wb 111: 441“die Regel， Gew.ohnheit， Sitte， Ordnung， der BaH， die Art und Weise" なお cf:
Cafer.o言lu，ibid. 
182) USp: 171. 
183) Brockelmann: 83“fehlen，irren" 
usもV~"
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E資料 13J
SJ 0/70 [0.7] (Malov URD No. 2) 図版 10
1) itγil birigirminc aγalti otuz.・qama叩a qiitso tut:u可
犬歳， 第十一 月，二十六[8f].われにキイイツォトウトウン
2) -qa yU7]laq・lIrtawar karg品kbolup titso atlr orlum-ni cintso 
IC 用うべき 財 必要となり，ティツォなる名のわが息子をチンツォ
3) ay品r-qat品gitnlig酬k品 sutsawinCi y品rim yascluq ali.p oru1 
導 者ー に乳 の礼 半 ヤストゥクうけとりで，養
4) 回luqbirtim (・)bu titso a，t1r oru1 Cint:so ayar-qa t:agimlig 
子 Kゃれり. とのティツォなる名の息子，チンツォ 尊 者
5) -.ka barγaηine且 koninbisirin tapinip ayar-qa tagirnlig 
lζ〔対し〕必米のしきたりと、おり aさほ当さに尊敬し， 尊 者
6) 酬takin ???? . li borsa(?)凸zkq7]ul-inea barz司un(・tnan
のち '??? ? 日れの心のまま行くべし， われ
7) 6nt80 ayar綱qa tagirnlig圃ni7]inim i6m or1um qam 
チジツォ 尊 者 のわが弟，わが兄，わが息子，わか主完成
8) q且clas'(milmaz聞un tartmaz-un apam bir砧 ilgali tarQT且li
縁者，襲うべからず.ilj事うべからず. なおしかし，襲わん奪わん
9) saqinsar sawlari yorimaz崎unyasa-taqi qin咽qatag拍n
と思わば，彼らの言葉通用せず， ヤサにある言iJIと当るベし
10) 胴l品r man qii1so tutu7]-n均 titso-ni man baslap inim icim 
[彼ら1われキイイツォ トウトウンのティツォを，われを始めとしてわが弟わが兄
1 } qam qadasim品rkligb勾話i_niηkuein tl山 p
わが籾』謀者， 力あるベグ輩の そのカをとりで，
12) 凸nlurul' man lis品トl品r saw-lari yQrimaz吋n-lar(・)一一一
主T寄せんわれとfまうとも【彼ら]，彼らの言葉適用すべからず〔彼ら1
13) 句凸clais川i-sina iki YiJT同 atanotun句 amUげ)
オゴダイの軍lこ二二 明 院献呈し， 現?
14) baliq tarura-lariηa ad品r-kayarasu at birip Cintso 
城 のダノレガたちに較に適える馬贈り，チンツォ
15) ayar-qa t勾imligみ品 bir-kaiki birip arir qiI刊 a
毒事 者 にーに二与え， A重き罰に
16) t辻gir biz tanuq qutrulmis tanuq buyan to可a
当らんわれら.証人クトルノレミシュ，証人 ブヤントンガ，
日 tanuqkad burqan man qiitso tutu布。z iligim bitidim 
証人 ヤトブJレカン.われキイイツォ トウトウン，自らわが手仁もて]若手きたり.
18) bu tamra biz ikigu-ni甲 01 man titso yrna b必1m咽q乳
この 印主主われら雨[人]のそれ.われティツォ亦…わがま見方に
19) 知山 tapinmadinkidarin[s品r]man bu bitig咽taki qin 
正しく尊敬せずして離れ[なば〕われ，乙の書きつけにある罰
20) t品girman bu tamra man titsト川7] 01 
当らんわれ蜘 ζの印章 われティツォのそれ.
-80..-
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EhgliSh trahsltt tion : 
On the twenty sixth， the eleventh month， the yearofdog. Forme， forQiitso Tutung， being 
in need of goods for use， I， recei ving a.ha:lf J悶stuqforthe.tha:nks ofmilk (=dhe.cost ofgrowing up a 
child)， ha:ve given my 50n Titso by na:me to Saint (Ayaghqatagimlig) Chintso・Thissonn礼medTitso， 
just a:s the usual custom， must properly payrespect to Saint Chintsu， [but] if Saint………， hc may 
go as his own wish. Of me， Saint Chintsu， my younger and elder brothers， my son， my relatives 
must not fal on and take away [him]. Now， but， even if they intend to blI on and take away， 
their words shall not pass， and they must suffer the punishmei:tt in the Yasa. If， beginhing With 
me， my younger and elder borthers， my relatives， taking the might of powerful bag and the party， 
they maγsay that 1 will grow up Titso uf me，ωitso Tutung， their words shall not pass. They， 
presenting two bright gelded tamels to the army of Ogotai，h(jfsessuitable to saddle to th巴daraghas
oftown . .， two times to Saint Chihtso，must suffer the heavy penalty. Witness， Qutrulmish. Witness， 
Buyan Tohga. Witness， Kad Burq"an. 1， Qiit昌oTutung have .written by my owns hand. This 
sealisthat ofboth ofus， And if 1， Titsa， do ntrt respect my master rightly.and l.eave [him]， 1 will 
suffer the punishment on .this document. This sealis that of me， Titsa. 
5苦 手尺
13-1 1) birigirminc:正しくは biryigirmincとあるべきところを続けて議いてしま勺ている.
13-2 2) qiitso tutu万."本証文の作製者掴また，との証文の蓄さ子でもある.彼の名は，本証文では，以
下 10)，17)にも舎かれでいて，いずれも qlltSOと読めるが，別lζ，やはり彼のζ とと沼、われる文書 (S.J
.oj54， 0.6)では qaitsoと繋かれている.もし，確かにi司一人物だとすれば，乙の在大のiまあいも qaiitsoと
読むべきかも知れない.いずれにしろ漢名lと相異ないと思う剛
13~3 2)， 3) ciritso ayar‘.qa tagirnlig: ayar伊qat品gimligは，直訳すれば l尊敬に1ilするものJで，
Buddha， Bodぽ v(菩薩)などの鯵綿花も用いられているが，一般に仏僧の毒事称としても用いられている.
Cintsoの名も渓名lζ相異ない.[資料3J語釈3-6参照.
13--4 3) sut sawinCi: Malovは soyunsawlhciと読み， soyunは毅j詞 soト「剥ぐ，とり去る，脱がせ
る， soyun幽 る，脱ぐJなどとの関係を考え， sawi"nciは動調 sap-I絞れるJを念頭lと置き，とりあえ
ず soy山 sawïhCïで“OTC~'拘置oe (権利譲渡の代償金)"と う，と言った山).
第 i語のlまあい，たしか!t，:sutよりは soyUlゆuyunと読みたくなるように脅かれている.しかし，との
Qiitso tutu方の警きぐせを検討してみると，第 2字は註l凸ど読み得る，というよりも読むべ
きだ、と思う.たとえば， .5)の k凸nln.11)のkucIn，12)の品目lurur，19)のkoniむど，明確な諮と比べる
とよい.語末の文字tも， 14)のatのtと同じである.
文字のj二からも sutまたは sotと読むべき ζとに思lい到れば，穏としては，当然{乳jを:意味する sutを
考えるべきだろう.sut f:fLJは，中世文献でももちろん出入現在もはヨ即ζ用いられている衆知の穏で、ある.
第2諮を，よく知られている諮 sawinとと考える乙とは，むしろ自然な読み方である sawincは，ほんら
184) Malov URD: l.37、
185) Brockelmann: 189; Hk II : 30; TT VII: Nrs. 16，.24， 2o;VIlI: M 3'1. 
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い「喜び」与を窓味するが，さらに「感謝，謝礼」の意味もあるとされている 186人語末の 4 は，もちろん少
第3人称所有格語尾といわれるもの，前の sutを受けてのものである.
以上によって，私は， l¥1alovのように soyunsawinci e読み，解釈l己苦しむ必要は毛頭なく， sut sawinc五
で「乳の謝礼1という語義，すなわち養育料のととfごと解するィ ζれは，まさに，中国の養子文書寄でも.乙
のような主主家側より実家側lζ支払うものを「干し銀，勝手L銀， rJ甫手L銀Jなどとよぶの187)と同じで、ある.
13.-5 3)，4) orulluq bIrtim: orulluq hir咽「泰子にやるJの意であるζと.[資料 12J語釈 12:.3参照.
13-6 5) konin bisirin: [資料 12J8)では konibisirとあった。造語尾 -n/明inが附いているが，同義h
lζ相異ない q 語釈12---5参照.
13←7 7) inim iCim: inI ["弟.1.iCi i兄.1.Malovは iciminimとI1民序を逆に読んでいるが，原文書につ
いてみても iniを前に議いている ζとは礁かである. 10)米の同一表現のとζろでもそうである，
13-8 8) ilmazun tartmazun.:基幹諮は，ふと tart-である.Malovは，第 l語を almazunと読んで
いるが.iトと tart.とど告並べ用いる表現はpζの行の末尾に ilg品!itartraliとあり，文脈上からも，この
2ケ所でI司表現を用いることは当然であろう Malovは後のばあいには ilga!iと読んでいるのであるー
il-の認を島については， Malovが ilg品liについて説いたとおり 188)J 下襲いかかるJで良い.
13-9 10) inim iCim: .1:.記13-7参照.
13--10 12) 凸ndurur:Malov は，凸rtururと読み疑問符を附けているがパー成長させるJなどの意味のあ
る動誌]凸nd凸トは， n正によく知られている語である 189) Malov自身もζの語を知っていたことは，下の語
釈13---12でふれるとおりである，
13-11 13) yur均 atan:yuru可/y凸r匂~札r旬/or均は R 既によく知られているとおり， r明るい，輝け
る，白色のJなどの意味で，問題はない目。入しかし，次の語を Malovはy制 duqと読んでqいる.すなわち，
よく知られている通貨あるいは通貨単位としての yastuqで，両語併せて“oe.rr阻ま (eepeop尻町x)l!CTyEa" ["白
い(銀の)ヤストゥク」と訳している.ζれは， f也の類似の文芸tlこaltun(金)yastuq， kumus (銀〉 γastuq，
の表現のあるζと問。を考えてのζとであろう.たしかに， r白色」を意味する aq安用いて， aq yastuqと
いう表現のあったζとは， [資料 1J TM 95， 1.22 1ζJ!られるとおりだじ，それは，私も[銀ヤストゥクJ
の;訟と解した.(語訳 1--18参照). 
しかし， ζζのlまあい問題なのは，第2認が y抑制qと護まかれているかどうかで，非常に崩した書き方と
考えたにしても， y剖 tuqと読むことは疑わしい.文字IC忠実であれば， atanと読むべきであろう.
atanの諮はマフムード・アノレ・カシュガリーも伝えていて， Brockelmannは“verschnittenesKamel (去F
勢騎舵)"と訳しているし，現代キノレギズ諮などにも同じ慾味で残つでいる192) なお，五体清大鑑によれ
ば， ["臥するときも腹が地1'-着く ζとなく一日によく千里を行く路舵，急を主主する上諭などの逓送lこ用いる」
と語解された，満州諸日erkinggetenen 1ζ相応するウイグJレ語は atantuga だとされている193) 去勢路院と
186) AGr: 333 "Freude， Dankぺ
187) 仁井岡殴， r.庶求法律文議:の研究J，東京， 1937，p. 541. 
188) Malov URD: 137. 
189) Brockelmann: 134“W品chsenlasscn， kommen lassen (ins Haus)ヘ
190) Uig. U: 44，1.37.; 59， Nr. 1， lLl，3;Brockelmann: 136; HHY: 78b， yurun宮「白J;WbI: 1224. 
191) USp No. 98 (0.1)， USp No. 115 (3Kr. 35)， Arat 1965.なお[資料lOJFeng Pint. No. 3にもある.
192) Brockelmann: 15; Wb. 1: 454; E. E.lD周正岡，KtψZU3CICO-PYCCICUit cllooap. Musc. 1965. p. 79. 
193) [-五体清文鑑訳解JJ二巻，京都， 1966，p'. 926. 
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は，とのような意味で用いられ，重用されるものだったという乙とを，この文書のiぎあい
つ.
13-12 13) o1:unup: Malov は， oturupと写して疑問符をつけ，如durupと読むべきだろうと7雪って
してよかろ
“yIlJIaTH'rh (支払う)"の訳語を与えている“凸nd首f-はよ記13-10で述べたとおりに「成長させるJ安意味す
るが，さらに，家に「来させるJ，税金などを「集めるJなどの意味でも用いられると， Malov は別の時lと
説明している山そのような考えと， ζこで凸ndur-と読み. I支払う jと訳したことと関係はあるのだろi
うa しかし，そのような無理な解釈をする必要はないので，脅かれているとおりに otunupと絞めは、，凸tun“
は「乞う，祈る，差しLI:lす，献呈する!などを窓旅する詔ーとして，よく知られているので、出入様めて自然1
に文意が明確になる.
13-13 13) amti: Malovは orduと読んだ.次行冒頭の baliqと続けて ordubaliqと符えたわけであ
る.しかし，ここの文字を orduと読むのは余りにも港、窓に過ぎる面どう見でも，諮頭l亡。fuの字はない.
いま私が amti:と読むのも，実は自信の無い読み方で，何か固有名詞を考えるべきかと思うが，後考をf交ちh
fこい.
13-14 14) adar..Jはyarasuat: Malovは adik(?)y(?) cap (?) atと写し，判読に苦しんでいる.しか
し2ζの表現は，現在では他の例からも知られていて196)，I鞍Jを滋|床する品darJidar1こ， 1-適応する」を
意味する yaras-の動詞，従って，鞍に議した馬すなわち騎乗用の馬を意味するものである.
13-15 18) bali:本来「頭(あたま)Jそのものだが，転じて， I長，頭(かしら)Jなど人の指導的立
場IC立つ者を指すこと，よく知られているとおりである.ζ とのlぎあい養父を指している.
13-16 19) kid乱rin:Malov はkad…(?)と写しただけで解釈も示していない.私は kidar瑚「殴れるJ
という動詞を考える.ωinは動詞の造語尾として知られているものであり，諮義はほとんど変らない197).
く附註> 品約証文としては，珍らしく，一枚の紙の表裏一杯にわたって替かれている.比絞的簿予の紙で
もあり，写真では，ときに裏面の文字などのすけて見えるのも写っているし，逆IC繊のあると ζろの文
字で，識別できないのもある也それらはみな，原物を調査したさい般かめておいたものである.
用紙の大さは 13>く30.5cm.円頭方底， 3.3x 1.5 cmの選印が表面3ケ所，主義問 1ケ所， -r.i十4ケ所l乙捺
されている。
194) USp: 289. 
195) Brockelmann: 137. "berichten，darbringen"; AGr: 324; Wb I:1266. 
196) 山田 1964: 108， note (56)仰但し，そとで yararuと読んだのは yarasu1ζ訂正する.なお Arat1965: 
209参照.
197) AGr: g 159. 
??? ?
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[資料 14J
5J 0/55 [0.8J (Malov URU No. 3) 図版 11
1) udyils紘 iz-ineaybis yagrmi可品① man titso aqam 
体歳，第八 月， 十五E日J. われティツォ，わが兄
2) aneuq bila aytisip① aqam-ni可boruz-in yigadgali 
アンチュクと相談し， わが兄の 食糧なより良くせん[ζと3
3) alp bolmis-qa ① inim antso-ni① torm払imz①
凶離となりしため， わが弟アンツォを p われらが親類
4) toynaq silav叩 nti-qa のsutsawine-i y品grr凶 stir
トイナクシラヴァンテ r!ζg 乳 の礼 二二十‘セティノν
5) kUmuii alip oru1-1ug bittI加Z m品ntOyl1aq silawanti 
銀 うけとり民て，養J子にやりたり〔われら〕闘われトイナクシラヴァンティ
'6) yr前 oru1.ums柑 lboc，l:ubil品 tuz ü!ü~_lUg qilip 
亦 わが息子サンボトゥと等しき持ち分 Dζ]しで
7) orul-1allu alt加。 man tiぉo bitig qilmis kun 
泰子にとれり[われJ.われティツ止，震E火作りし 関
8) UZ欄ay品grmi stir kum凶 t杭kal a1tim ① m伽 toyhaq
lと ニートセテイノレ銀 すべてうけとれり.われトイナグ
9) sila ym品 tukal bir油口obi，ki，nki .kun baslap inim 
νラがすべて与えたり。 今日の 臼!e.はじまり，わが弟
10) an胞かl:liiliptarclip cam carim qi!maz man 0 m加
アンツォを襲い選挙いして紛 争 為さず¥われ. われ
11) 1巧rnaq sila ym乱①除mi-凶 80ηbarim(?).ihHaqi
トイナクシラ亦 われよりのちわが財(?)のうち
12) nag抗 urbaq-imtalukベimbay arsar 0 .orul-um 
如何にわか、衣服わが食物裁かなりとも，わが息子
13) sahlboclu b:ila tuz ulasIp alz-un-Iar ⑦ qayu-si 
サンボトゥ と等しく分けあいて取るべし〔彼らJ. ζのうちの誰か
14) bu s且Wぺin aqissar biz ① birar yascluq qoyar 
ζの言葉よりそむけば，われら， 各 4 ヤストゥク出さん
15) birtiliur biz 0) tanuq basan yalawac 0 tanuq 
おjし合わん，われら.illE人パサンヤラワチ， 証人
16) b匂 turmisC:) bu bitig酬ni yaqsamclu tu[tu]可 bay yak品
ベグトルミシュ.ζの E正文をヤクサントウトウトウン 2 パイイェケ
1 '7) Sila tailimclu sila-lar-ni可 oksint品 qiltimz①
シラ，タイリントウシラたちの面前lζて作れり[われらJ.
18) 5..・H ・......///////////////////////// 
19) bu tamra biz ikag4-n旬。10 lllan algUr t1，l [tu]可
ζの印章われら両者の それ. われごとjレギュルトウトウン
_10) ayUp bitidim 0 
訊ね番きたり，
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English transla tion : 
!n the fifteenth， the eighth month， th6 yeat of ox. 1， Tit80， have talk吋 withmy elder brother， 
Anchuq， and becaus巴 itbecame difficult to make better the food [problemJ atmy elder brother's 
[houseJ， we gave my you時erbrother Ant叫 receivirigtwerity stirsilverfoi the tha此 sofm批， to 
Toinaq Shilawanti， ol!rrelatives as his son. I，Toinaq Shilawanti， received [him]as乱日onwho 
performs the same portion with my son Sambotu. 1， Titお尽o偽， on the day whel1 we dr 
umeαnt凶，パr、巴舵ceiv刊e吋dtwent匂ystiかrsilver completely. 1， Toynaq Shila， payes completely as well. Beginning 
with the d乱γoftoday， 1 do not fal on and take away l1ly younger brother AJ:ltso and never cause 
troubles. AIso， after 1， Toinaq Shila.・・・・・・・リhowit inay be abundant my clothes and my foods in my 
property， tl:日ymusttake [thel1l] sharing equally to l1ly son Saulbbtu.Anyone [al1long us] may 
go against this word， we will puteachone yωtuq and wiUpunish each oth巴r. Witness--心部an
Yalawach， witn巴58一~守BagTur口l1lish. We.drew up t出hiおsdocumer川uI泊rit出hepre自enceof、t出hoωs尽町， Yaqり日料日乱倒mt
Tutung， BayY 品ka Shi江la丸， Ta心il五imt加uι S臼h吋心ila.咽....一.... This seal is that of both of us. 1， Algur 
Tutung， inquiring， have wrItten. 
??
釈
14-1 1) ti旬。:人名.漢名である. ζの証文の作製責任者だが， [資料 13JS.J Oj70 
った者と同名である.
14-2 2) aneuq:人名 MalovはArcuqと読んだが， Titsoの兄であり，漠名とすれば Ancuqと読む
な
べきだろう.
14-3 2)boruz田Ynyigadgali: boruzは「のどjの意味から門家資の)飼料食糧Jの怒味でも，中世
文献にはじまり現代諸方言でも広く知られている198) yigad-も，.yig[より良い，すぐれたJ~こ慈き良
く7よる，征する」などを意味すること，衆知のとおりである.Malov は，この初、が y1gaふと読むと ζろ
を， yi-i食べる， 1使用するJIζ基き，現代方言で「栽培する，湾てる」などを意味することのある yigit-，
agiトと読んでいる.そしてマ horzinyigid-で“lIoce呂町制e6UliI巴 3.larm(穀革を播種する)"と解している19)
が賛成できない.私lま，ここの表現は，わが兄の[家の]食料[事情〕を良くする，克服する，というような
ことだと思う.なお[資料12]諮釈 12--.10参照。
14-4 3) alp: Malov はaζの諮を alip4乙読fI.)だが，賛成できない.alp 1ま「奥ましいj などø~:味と同
時lと， i厳しい，困難な」という意味でも，諸文献でよ〈使われている200) aIp • bol幽で 1困難となるJの
は，その前に述べられている「食績事情を良くする ζと」であヮて，この前後の2たが室長族のうち 4 人を綾子
に出す理由を述べているわけであるから虫最もふをわしい文言と震えよう.
14~.~5 4) sut sawinci : Malovはsoyunsawinciと読んでいるが，それが誤読であるととは，前絡の〔資
料 13J 町 0/70 文書のばあい指摘した&おりである.語釈13~~- 4参照.
14-6 5) orulIuq birtImz: orul1uq bir帽の表現については， [資キf12]諸釈12--3参照.
198) Brockelmann: 39; Wb IV: 1652など.
199) Malov URD: 139. 
200) Cafero首luUSoz: 8， 2)， 3).
~ 85 -~~ 
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14--7 7) orullanu altim: orullanuという表現については，私は他の例を知らない.orull息子」を動F
詞とした ourlla-が当然考えられ，接続法務尾の c(n)uが附いたものかと思う.いずれにしろ「養子にと
るJを意味する ζとは疑ない.
14-8 9) bukunki:文字は明僚に欝かれている.珍らしいようだ、が，他にも例はあって就に知られてい}
る201) bu kun iJltの日JIこ主主く諮であることはいうまでもなく「今日のJを意味する.
14-9 10) i1ip tartrp: Matov は，前の認を alipと読んだ.しかし， 5)にある alipと比べると異る ζ
とは明かである.il-r競いかかるJとtart帽「奪いとるJを並べ用いる例は，前の〔資料 13JSJ 0/70文書に
あったとおりで(1.8)，ζ乙も同一表現が用いられている.語釈13-8参照。
14-10 11) mini同t品S仰:Malov I土第 l語を mani叩と読んだ.そして，蔭訳すれば“)IOCl!8M8HJ'I (私の後
に)"だが， “IOCJfe MoeH CMepnI. (私の死後)"の意味だろうとした202 しかし，第 1語怯，文字の上からは
maniマとはどうしても読めない.私が， 一応 miniと写したとおりである.実は第2認を taと読むのも問
題だが，とれは， f取に一寸読みょうがないようである.いず、れにしろ mini咽taで l人称代名詞の Ablativ
「われより，われから!と考えられぬだろうか，専家の御教示を得たいと思う.現在，文意は，一応Malov
k従って解しておく.
14--11 1 ) barim-im同taqi:ζの読み方も，現在，仮lζMalovIC従ったままであるが， barimと読むの
は非常に疑わしい帽第2字は o/uか i/i，末尾の字は q/rあるいは an/品n，infinとも読める barimのとこ
ろが別の穏であれば，現在後置認とみている -taqiは，接続詞 taqiI--g::た」かも知れない.barim Iζ代る認
としては〔資料 12JUSp No. 98 (0.1)の 16)で， Radloffがbuyimか，とした諮と併せ考えるべきであろ
う.議釈12一7参照.
14-12 12) urbaq， tal uk: urbaq については， Malovは，クリミヤ・タタール方言の urba"oiJ;el!¥iJ;a (衣
服)"などやさま日夜じ， tal叫については，サガイ方言にある tuli汰“問品目(貯蔵)， cpe耳目TEamrramrl'! (食料)仲
を参照し，それぞれ“OiJ;e1KiJ;R (衣服)"“IHlm;a(食物)"と訳している203) 現在，彼の解釈に従っておく.
14-13 12)bay :.1-主主かjの窓であることはいうまでもない. Malovは bari在るJ と読んでいるが，
訂正したい.
14山 14 14) aqiss<lr:文字は明確に警かれていて疑問はない. しかし叫is-/aris-という動請はイ散には知ら
れていない.あるいは，)t.般に用いられている動詞 aq-下流れる」と関係、があるかも知れない.いずれにし
ろ，イ也の資料で，同一文言の館所で bubiti伊t品kis凸zt如何ibolsariζの証文にある言葉より背けば」とあ
るとおり 2043，そなく，襲撃れるなどを;意味するに相異ない Malovもp 不明諮としながらも“Y悶 QHHTCJ'I (は
ずれる)"の訳を与えているが，それで良いと思うー
14-15 14) qoyar: MaJovはquwarと読み，不明語として訳もっけなかったが， qoyarと読んで支障あ
るまい.qoy剛は， 1-鼠いておく，出す，放っJなどの意味の，良く知られている語である.-arはAorist語
尾である，
14-16 15) birtisur: birt哨は「傷つける， [腕を]折る」などの意味で. birtis-rお互いに罰しあうJと
201) たとえば UigI: 78，1. 10. 
202) Malov URD: 139. 
203) 乱1alovURD: 140. 
204) [資料 10JFeng Pint. No. 3，1. 14. 
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いう語も，古くから知られている205)
14-17 16) γaqsamtu tutu1):人名.漢名であろう Malov は yasaduと読んでいるが賛成で=きない.
tutu可は非常に崩した書き方だが，次の行にわたって，とこで名を記された3名の者，みな乙の紅叉:の当事
者と同じく僧職者と思えるので， tutu甲の語を准定した.下の19)米l乙見える， 1きき手の名 λIgurtutu却の
lまあいも同様である.
14← 18 16)，17) bay yaka sila:人名 Malovは bayyakaのと ζろを bayyi加(?)と写し，人名と
見ていないようであるが，賛成できない.百ilaが silawantiの略であることは，この証文での養父， Toynaq' 
silawantiが Toynaqsilaとも警かれている (1.9， 11)とおりで、ある.
14-19 17) tailimtu si1a:人名圃乙れも渓名だと思う.従って Malovのように T品il品kd込silaと読むの!
には従えない.
14--20 17) oksinta: Malovは oksurumと読み，不明としているが，火字は明かに心ksint品と読める.
凸ksintaの語義については， Radloff は， USp No. 102のlぎあいについて“inseiner Gegenwart刊を議、味する
品ks註ntaの抗りだろうとした2附.また， Ramstedtも， [資料 15]Ramstedt No. 2 lまあいについて，
説明は加えていないが， ozkintaと読み“inthe pr四回ceof"と訳している回り.そのほか，乙れと同一-火
言の同一箇所で oksintaもしくは凸skint誌と警かれていて2悌勺これらが向畿で、用いられていることは疑な
い.凸ksInt誌が正しければ，凸gsintaと読み，“Verstand，Denkfahigkeit， BesIl'nung"などの滋味ありとdれ
ている剖9)ogの語を考えるべきかも知れない.しかし，現在のところ，私として独自の解釈を加えるには変山
っていないので，しばらく両氏の意見に従っておく.
く鮒註> 薄手，白っぽい紙。 16X20.5cm円頭方底， 2.0XO.9cmの翠印が， j受閣3ケ所，主昼前 1ケ所，
計4ケ所lζ捺されている。裏面最初の行，念体としては第18行に当ると ζろは，紙面の敏舗の為読むこと』
ができない.翠色は板めて鮮明である.
205) Brockelmann: 35; Wb IV: 1604. 
206) USp: 191. 
207) [資料 15JRamstedt No. 2，1. 19. 
208) T II Ciqtim 5 (USp No. 78十No.82). 11. 17-21: bu bitig叫 i… olar品skint品birtim. Obne Nrs._ 
10 (Berlin Collection)， 1.1…4: bu bitig-ni… olaトn均oksinta… bitipbirtim. 
209) AGr.: 322. 
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[資料 15]
Ramstedt No. 2 図版 12
1) taqiqu y;l ucune ay iki y明iqa man 
難 年，第三 J 月，二新[日JI1:，われ
2) koni quz arir igkatagip olupidl:p' 
キェニクズ，重き病lとなり死に/去り
:3) bartay fuan tip ~inkuî 仁 tutúキ bäg-kä
行かん，われ，とて，シンクイトウトウンベグ 1<:，
4) 同dagiAWlikä，~ä，lj.:irläsip ヘ， ~yq.JSïp ，
わが婿 リケ lζ 相談し訊ねあいして
5) 悩可si-t品 tormis b1fq~ qu1'1 atlr 
ケンジ院で生れじ ブヵグリぜなる名の 2
-6) oru1-in-qa ogka qaマqabuyan-i 
男の子[その]It， 母i忍 父iと 福
7) tagz必iltip hos' bitig birtii:n e9 
あれかしキー自由文書与えたりわれぞ
，8) bu ku叫 min砧 buqaquli-n'l万一→
乙の白より以降， ブカクリの
9) or時tar-qaqoti quu.rn~qa barsar 
ーとぽ山人川市ほ砂仁漠J~ 行<とも
10) るz'kö可証1・Ìri~ä 下 buýan birat yod百二un
自らの心のまま福 捧げ行くべし.
11) maniηqatin-Iartm tiriga.・ltmisa bas1ap 
われのわが妻女たち，存命せる A にはじまり
12) w tagi qat'in-Iarim maniマtorm'ls-1arim
W までのわが夫人たち，われのわが親類たち
13) kim yma eamlamaz-un-lar 0) eamlasar・lar-一
誰 も紛争すべからず〔彼らJ.紛争せば〔彼らJ，
14) iegaru ar'll'1q-qa bir altun yastuq一一
内 康 1<: ー金ヤストゥク
15) qoeo bagi守abir at baliq bagi守abir 
高島のベグ1<:一馬，町 のベグにー
16) ud bir品parir qiin-qa tagz-un tanuq 
牛与え，主置き罰にあたるべし.証人
17) tort maxarae taηri-lar tanuq yiti aka baltiz 
回大天王 神たち，証人七姉 妹
:18) t均rim品r yo判 uqi0) tanuq ik記 tanuqar 
さまておちの'i~がめ~. ~ 証人長示場証人f.11(
:19) bu bitig-hi同酬もuqs均 t的断。る悩hta
乙の証文を彼の兄ブクサントインの面前にて
.21，88-
20) qatin・1arlm・qaaylq.ip birtim 仇 ;b1.I， tan:ira maぼ
わが夫人たを保釈特与えたむ. ~.~ム印わt1;.
2，1) 1iki¥-n，iη01. m~n， qawsiQ.-t1，!. ~yK\lp T.it，tiw 0 
リケのそれ.われ カウシントゥ訊ね 書きたり.
English trans1ation: 
25r 
On the secondot' new， the third. mOIith， •the year iof'hen. 1， Koni Quz， having fallen in heavy 
illness ancl said th，~t 1 wa量goingto die， Ih~ve， after ~ot;\s\lltjng and discussing with Shinkui Tutung 
Bag再swellぉrnyson-i.n-1aw Li~ä， given to~uqa Q¥l1.i by旦，a:q1号wh，ohadqorn <!~ R均gsi，~aying the 
benefit shall reach [him] and mother and father， this free-dQcurnent. From tÞ.i~ day o~wards， 
Bu，qa Quli may go (liYe:).， QfferIn，g fQrtune， aSllis: own wi.shes wT号therl;t{f， gQ~ 1JpwヰZ由 t.oz:n.Q，tO-
taim; or dowt;¥w紅白tq明材s.， Qfme， my1aqiesぉmyt'itdie与frQmA ~o W wl;to s1+rviv札，myrelauv号s，
who~oever it may be斗theyshalLn.otパcausetroub1es. If they cause troub1es， they sha1J~ive a gold 
yastuq to the inner treasure， a horse to the bag of Qocho， an ox to the bag of the town， and shall 
suffer severe punishment. Witnesses-the four Mahara:Ia gods， witnesses-the curse of the seven 
eIder and youner sister gocfdesses. Witness-Ikiehi， wItness-λr'Tor;.ga. rhaveghトenthis document 
i叫 uiri時間T1adies iI:tlhepresence 'of BUqsa.ng T付in;his elderbroth~r. niis sè~I iιthat of I:J.e， 
ド
Lika. 1， Qawsin.tu， ihqhiring，have wri1t阻.
語釈
15-1 2) olup idip: ol・が「死ぬJ，id-が「送る，のがれさせる，去る」の意味のあるとと，衆知のと
おりである.まさに， ['死去する」である.
15-2 3) sirikui tutu甲bag:人名.:Ramstedtは， 8i可uitoyincoq bagと読んでいる.しかし，少くとも
第2語は toyincoqとは読めない.印刷にちヵJいない.第 1語もテユJレク諮らしくないので， sinkuiと写し
ておいた.
15-3 4) ki衿sipayt穏や:ki甲縦四「相談するJ，aytis・「訊ねあう」の両諮を並べ用いる表現は， [資料 10]
Feng Pint . No. 3文書， 11)， 12)でも使われていた.諮釈10-19参照.
15-4 5) k均si:Ramstedtは， k均siを“hisown"と解し， 4)の「わが婿リケ (KudagumLika)J 
を受けたものとしている.しかし， Likaは乙の証文の作製責任者で，義父の K凸niQuz IC代って捺印もし
ている人物である.以下の文面に見られるように， bos bitig (解約文書)を与える対手 Bu併をq.V1Vの親lζ当
るとするのは，内容に合わない.私は，とれは別の人物の名であると考えたい.
15-5 5) buqa quli:第2語は，写真によると， tuliと読むべきかのように見える.じかじ，同一名は
下の 8)にも記されていて，そとでは明確に quliである・どお色村溝き誤りに相異ないがγ 乙¢のばあ
い， t 宗を修正したらしくF も〆見9えるのでぞいま qul~ を.iE.しいよだしたぷなお qul(宇 F奴僕J の意味である.
15-6 6)，7) buyani tagzun: [資料 10J語釈1O-i2参照;
巳 Jくー秒 υ、パ
15-7 7) boS bitig: bosは，何ごとにせよ，自由な解放された状:替を意境L芳，広般に用ペ号れる語で
ある.離婚した女な#"1，に令れても使われ乏いる210). Qi?sþi惚l みは，'.字義彰おり!"Ç'~:まrp~. 由来春J121;解放文書j.
2JQ) 'E¥r.ockelm<¥IlF¥> 40 “'~写iJ. !eq.~ilyge8cla，摂取14 ;(Ji'l'a\:i};抑制ig込 i句i~~ ゎtjswぶ"を Wh:' 1¥1'.; ~~~号.'1縄I':f，.f'1ei. 
selbst如 digusw.";Jarring 1964: 58 <'fre， lose， 80ft， lax， relaxed， vacant， unemploye弘.un;ocl1J.pied"・
~.'89 ー
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乙の証文のばあいなら「解約文書j r離縁文書」というζ とであろう.
15-8 8) minca:ζの表現は珍らしいが，例が無いととlがよい.、但し，潟家昇はri1l:ncaと読み， munca 
1 の誤りで「按如此Jの意だろうとし211)，Arat !i" mtm~a が凶ii):cä がとしν とにか〈とのような表現は見
たととがないとだけ言っている212) しかし， Ramstedtが，説明はしていないが，“onwards"の訳を与え
たかに見えるのは，誤っていないと思う.おそらく min"r登る」にもとずく表現であろう.動詞l乙造語尾
-ca/略caの附く形は珍しいが， A. v.βabain教授は，文法としては条件法の一種と考之ている213)• 
15:-9 9} barsar: Rams伐のはTirsarr与えるならば」と読んでいるが，それでは文意は不明確で，賛成
できない.同一表現は， [資料1OJFengPint.No. 3， L 13にもあり，乙の文書のlぎあいも15)のbaliqと
比べれば，第2字が aであるととがわかる.
15-10 1 -) tirigä~ ltimIs :やや疑問は残るが，現在のと乙ろ， Ramstedt'l乙従いこう読んでおく.Rams-
-¥'Iedtはとういう根拠でか， "all and togellier"と訳しているが，もじとの読み方で良いのなら， r生きてい
る」などの意味のある名詞 tirig214).IC基く動詞が考えられよう.現代語の tirilζtirilt-などが215)参照され
る.
15-11 14) icgaru ari1iq: icgar-は， ic r内」にもとずき「入れる，納める，服させる」などを意味する
叫語として，他の中世文献でも用いられている216). ariIrqも， arrr財物jIともとづき「倉庫Jを意味すると
と217)，やはりよく知られている.今まで，宮廷内の財庫とされているが218~，語義IC忠実lとすれば「収入金
九摩」となろう.
15-12 18) ta可rim:乙のめrtmaxarac以下と同一表現のある[資料 10JFenp Pint. No. 3， 17)では，
c<t均rimの代りに，一般に婦人の敬称としてよく用いられている tarimを用いていた.乙の t均rimも貴婦人
に対する敬称である.
15-13 18) yo問 uqi:Ramstedt IC従ったが，写真による限りでは，後半部の判読は容易でない.意味す
るところは，他の文献で知られている，動詞 yo加・「罪に帰す，とがめるj，その名詞形 yo万aq(219)と関連
"ある表現IC相異ない.
15-14 19) 凸'skinta:[資料14]語釈14-20参照。
<附註〉 原物は現在行方不明であるが， Ramstedt によると，用紙の大きさは 27x10.5 cm. 
ご211)
:212) 
213) 
船 214)
.215) 
・216)
: 217) 
二218)
Feng: 123. 
Arat 1965: 269. 
AGr: ~ 223. 
AGr: 341. Wb 111: 1368，1369. 
WbIII: 1371. Hony: 84. Jarring 1964: 308. 
Brocke1marin: 64“hin'i!infuhren"、;.AGr: 310 -"einfuhren， in Gehorsam fuhren， uriterwerfen，heimke-
hren".その他， TT IV: 12，1. 53; VIII:.A "，1. 
HIIY: 63b ari1iq sangとある.sangは漢語「倉jIC由来するだろう乙とは， Klaprothの指摘した
とおりであろう (Kl~ptofhf2昨 ιρ 十 か
Ra:msteat は“Imiei'τreasure"と訳じたが， Aratは5英訳とじて;..."palaee:treasure" を用いている
(Arat 1965: 268). 
ご219)Brockelman: 93iyo抑但 ¥'!angel:ien，I."besehuldigiin"，抑司ár- ヤ~eSeh叫di伊rtg"~ その他Wゐ 111: 414， 
415など、
-';90ー
AcI 
.Adar 
adin 
adir幽
.ariliq 
apr 
出al-
砂alimCi
:alp 
Alp 
日AlpiS
:alqu 
alti 
:altinc 
:altmis 
金
9 -5)， 10-15)， 15~14) 
いま，現在
13-13) 
それ
12-4 ) 
円安察使J
10-3) 
[人名1
14-2) 
用意する
12-6) 
(1) 
12-，.-15) 
さらlζ
10-2)4) 
[人名]
14-:-3 ) 10)
なお，
3-13)， 4--10)， 6-15)， 7-
9)， 9--16)， 12-~9 )， 13-8) 
白い
1-22) 
兄
2-16)， 6-9)， 9--6)7)10) 
11)，10-2)15)，14-1)2)，15 
--19) 
[人名]
v. Sangaktas A. 
そむく
14-14) 
iF月
6-1) 
[人名]
12-31) 
[人名]
¥1. Qudurci 
Asiq Bolmis [人名]
??
[人名]
v. A1ik Qaya A. 
[人名〕
9-22) 
他の
altun 
amti 
an 
1-15)， 2 -14)， 3--11)， 4-
7)， 5-9)， 6-14)， 7--7)，乱ncasi
8-5)， 9-12) 
分け離す A凶 uq
11-7) 
倉庫 ani・
15-14) 
重い amq 
13-15)， 15-2) 
(受け)取る.得る anta
1 -5 ) 8 ) 1)， 2 -6 ) 9 ) 20)，3 
-8)15)22)， 4-6)12)17)，.5- Antso 
8) 12) 14)， 6 -3 ) 9)17)， 7 -5 ) 
9) 10)， 8 -4) 10) ， 9 -5 )， 10 apam 
? ????
? ?? ?
??
?
??
? ， ，? ???
? ?
?
《????
?
?
??
? 。 ?
?
?
??
?
??? ?? ??
?
? ?
?
?
? ?
aq 
aqa 
Aqa 
aqi吉田
同よー・
/¥ araロ1
5-5)， 7-1)， 1…1)， 13-
Aruq 
六番目の
4 -1) 15) 
六十
9-5) 
Asan 
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委主
9 -6)， 12~-29) 
Atai Tutuη [人名]
7-1)4)7)12)13)，10-6)8) 
at1ir， atlar， at1r という)名の
5)， 2-4)1)， 3---3)9) 
21) Verso， '1:- 2) 16)， 5 -3)， 
6 --4 )， 7 --2)， 8 - 6 ) ， 9 
5 ) ， 10--8 ) ， ll~ 2 ) 4 )， 12-
2)9)，13-2)4)13)，15-5) 
月品IigCi
1 )， 2---1)， 3-1 ) 20)， 4 
1 )15)， 5--1)， 6-1)， 7-λlik 
1 ) ，8 - 1 )， 9 -~ 1 )， 10--1 ) ，
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品Slf刷
9 --20) 
養う
12 明26)
aSlra 
12-21) 
as 
? ???????????
??
? ?
? ??
?
??
? ??
at 
ay 
5-10) 
鞍
1-23)， 13-14) 
良く，良い
12-21)26) 
λdgu Torril [人名]
4-14)17) 
句lr司 管理する
10-10) 
匂sug 欠ける
adar 
品dgu
1 ~1l) 
agsugsuz 欠けることなく，欠けることのない
6-7)8)， 7-5)， 8-11) 
ak品姉
10--17)， 15--17) 
Algur Tutu17 [人名]
14-19) 
aJig 五十
1-4)， 2-5)6)， 3-4)6) 
21)， 6 --3 ) 4 ) 
alimci債権者(1)
9--13) 
[人名1
4 -13) 
1l ~1 )， 13-~ 1)， 14--1)， 15---1) λlik Qaya Aci [人名〕
ayar 尊厳 5-1)7)10)16)18) 
v. ayar-qa tagimlig ani 弟
5 --10) 
13--3)4)5)7) Anicuk [人名〕
5 -3) 7) 8) 13)15)16) 
男
品yar嗣qat品gimlig
15) 
AYrl副 [称号、9 人名]
10-3)16) 
たずねるayit国
1-32)， 2-28)， 3-~17)23) ， 4 ar-
abCi 
---14)， 5-19)，6--23)，7-13)， 
9 -21)， 10--1 )¥9)， 11--5 ) 18)， 
12--31)， H--2)20)， 15--4)20) 
21) 
!J:. 
4--2)， Ll ~4).~)8)13) 
児.' aCl 
ar 
1--6)， 3 --3 )2l)Versoヲ 7-
2)， 9---2)7)， 11-5) 
~である
7-8)， 11-12)15)， 14-12) 
Ar TOrmis C人名J9--2)7)
Ar T017a [人名]
15--18) 
arklig 力ある
1-13)， 2--12)18)， 3-10)， 4 
--7)， 5-9)11)， .6-13)16)， 
-92-
λsan Tigin 仁人名]
6-3)4-) 
λsan Torril [人名]
10-5 ) 
Asa凶 [人名]
3-17)23) 
asit岨 聞く
11--7) 
(-を)なすat帽
7 -6 ) 9 ， 8-13)， 9ー10)，13 bas 
-11) 
bas bitig 
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頭，親方
13-18) v. ba.s bitig， v.qara bas 
2-Verso， 3-Verso 
basla岨 始める
1O~6 )11)， 13~1O)， 14--9)，日
一11)
Basqan [人名]
v. Siz B. 
bay 豊かな
14--12) 
8-17) 
家
10-10)11)12)， 12-14) 
[人名]
6-8) 9)22)23) 
Bacaq Torril [人名]
7 -12) 
bar 束(たば)
6-3)5) 
ba1diz 義姉妹
Bay Yaka Sila [人名]
14---16) 
Bayacuq [人名〕
7 -12) 
bayan 前に，さきに
1-16) 
badizCi全即日
3 -18) 
Badruz [人名]
6--2) 4) 6 )13)20) 
aw 
Bacaq 
baliq 
baq1;i 
Baqsi 
bar岨
barim 
barq 
bars 
10-17)， 15-17) 
(城)市
13-14)， 15--15) 
師，博士
10---4 ) 
[人名]
b誌g
Ba.g 
v. TurCi B， 1'0可maB. Kw B. b品g品d
行く
10-13)， 11--12)15)， 12-22)23)， 1】品kar
13-5)6)，15--3)9) 
財('? ) biSir 
14-11) 
宅 bisirin
10-10)， 12~14) 
biCin 
11-1) 
なお biト
10-2) 4 ) 5) 
Basan Yalawac [人名]
14-15) 
basa 
? ????
??? ?
ベグ，親方
1-22)， 2 ---18)， 3 -17)， 5 
11)， 6--16)，7-9)，9-22)， 
13-11)， 15-3) 
[人名]
v. B. Tamir QL同日 Turmi詰
ベクYこち
10-3 ) 
11-5) 
iEしく
12-8) 
正しく
13--5 ) 
猿 1
2--1) 
知る
1-20)， 5.-16)17)， 8-18)19)伊
10 ♂9 ) 
(と)共に
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11-7)， 14--2)13) 食糧，喉
14-2 ) 
~となる
1-3)13)17)18)21)， 2-3)13) 
17)23)24)，3-3)10)， 4.--2)7) 
12) 13)， 5 -2) 9) 14) 15)， 6 -2 ) 
11) 13) 19) 20)， 7 -2 ) 6 ) 11)，8-
3)14)，9-4)8)10)15)，10-10) 
14)， 11-16)， 13-2)， 14-3) 
Bolmis [人名]
boruz 
Jbir- 与える
1--10)24)， 2-10)22)， 3--8) bol-
15)19)， 4-5)11)， 5-7)13)， 
6…7)18)，7-4)10)， 8-12)， 
9~17)， 10-9)15)， 11-9)1l)， 
12--4)6)11)18)26)， 13…4) 14) 
15)， 14-5)9)14)， 15-7)10) 
16)20) 
.birimci 債務者
6--11)， 9--14) 
birl品 (と)共に
v. Asiq Bolmis 
Boqs均tu [人名]
v. T託rineBoqsiマtu3--19)， 9--7)， 10-11)12)， 12 
--4 ) 7 ) 13 17) 25) 29) b08 
しかし
4 --10)， 5-11)，6一15)，7-9)， boyin 
9-16)， 12-19)， 13-8) 
罰する，折る boz 
14---15) 
五
14-1 ) 
く bozei
1-33)， 2-18)， 3--17)23)， 4 
一14)17)，5-19)， 6-23)， 7- bu 
13)，十-22)，9 -21)23)， 10-14) 
19)， 11-18)， 12-34)， 13-17)， 
14-20)， 15-21) 
番目きつけ，証文
1 -8)， 2-Verso， 3--6) Verso， 4-
4) 12)， 5 --6) 14)， 6 -' 6 )19) 
20) Verso， 7 -' 4 )， 8 -8 ) ， 9-
21)， 13-19)， 14-7)16)， 15-'-7)， 
19) v. bas bitig 
我々
2-7)15)26)， 3-18)， 9-12) 
19)， 10-10)14)， 11--2)17)， 13 bul-
-16)18)， 14-'14)15)19) 
bod 体
自由な
10-14) 
首
12--28) 
木綿，棉布
1-3)4)， 2-5)6)， 5-2) 
4)5)6)， 6-2)3)5)6). 8 
-3)4)8) 
織工
11-4 ) 
乙の，これ
1-8)12)16)25)27)29)30)31)， 2 
-6) 10) 21) 26) 29) 30) 31) 32)，3 
--5) 6) 8)14)16) 17)23)，4…4) 
6) 8)11)12)14)17)，5 -!5) 8 )13) 
14) 15) 18) 19)，6 -5) 9) 12) 15) 17) 
19)20)22)24)25)26)27) Verso， 7-
3)5)10)12)，8-7)12)16)21)， 
9-8)16)19)21)24)25)26)， 10-
14)，11-4)，17).12-2)5)9) 
19) 31)， 13-4 )18) 19)20)， 14-14) 
16)19)， 15-8)19)20) 
在る，みつける
1-18)， 8← 18)， 12-7 ) 16)
[人名]
8--3)10)13)18) 
[人名]
birok 
birt-
bis 
ゐit帽
? ??? ????
biz 
Bulat 
10-5) 13) 
:l3odasun [人名]
8-20) 
Buqa 
-94 -
v. B. Quli， Ilci B.， M切01Bリ Qara Coqi 
B.， Sabi B. 
Buq乱 Q油[人名] Cuq 
15-5) 8) 
Buqs叫 Toyin [人名] darura 
15-19) 
Burqan [人名] id・
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[人名]
6 -c2 I)24) 
[人名]
v. Inal C. 
ダノレプf
13---14) 
去る
15一 2) 
lduq Qut [称号]
10-15) 
icgaru 内の
15-14) 
iCi兄
4， - 9)， 7 7)， 13-7) 10) 
病気
v. Kad B. 
buyan t冨
10-2 ) 6)， 15-6 ).lQ) 
Buyan To加 [人名]
13-16) 
bukun 今日
14-9 ) 
butun すべての
7 -13) 
buyim (i) 
12--16) 
.caxsaput 蝋月
2 -1) 
紛争，妨害，異議
19 
igila岨
ik託gu
民cam
1-19)21)， 2-18)， 3.，-13)14) iki 
18)， 4-10)， 5-11)12)16)， 6 
--11)15). 7-8)， 8-17). 9-
15)， 11--13) 16)， 14--10) 
，camla助 紛争を起こす，妨害する IkiCi 
2 --20)， 6--18)， 9-16)， 15--13) 
。εamlaruci 争者 ikinti 
2-22) 
.cao I紗J il 
7 - 1 ) 3 )， 1O-~ 9 ) 
紛争，異議
15--2 ) 
差配する
10-'10) 
両者，双方
2… 3)8)15)16)26)27)28)， 5--
19)， 11-4)17)18)， 14--19) 
2'--1)21)， 3-14)， 4一ll)，5--5) 
13)， 6--4)17)， 7-10)，十一17)， 
12-2)， 13--13)15)18)， 15--1) 
[人名]
15… 18) 
二番目の
1-1) 
くに(国，地方)
10-3 )， 12-3 ) 
v 
.Cawsu 
1-19)21)， 2-18)， 3-13)14)， 
4--10)， 5-11)16)， 6-11)15)， 
7 -8)， 8--17)， 9-15)， 14-10) 
[人名]
1l-16) 
[人名]
13-2 )4 ) 7 ) 14)
〔人名]
v. Toyin O. 
il・ 襲いかかる
13… 8)， 14-10) 
Ilabu [人名]
10-18) 
ilci 使節， [称号〕
2--19)， 6-10) 
IlCi Buqa [人名]
1--26)29) 
ilig 手
"canm 
"Ointsu 
.Coq 
??? ?
1---4)8)，13-17) 
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〔人名]
4 - 3 ) 5 ) 6)13)16) 
In品1Cuq [人名〕
5 -17) 
IuaCi 
•.. 
lllca 
incka 
lnl 
1日
5-吋 4)
誰
1--20) ，2-17) ， 3~13) 18) ，4-10)少
5--15)， 6 -11)， 7 --8) ，9--14)， 
10-17)13)， 12-15)， 15-13) 
Kimzun [人名]
??
このよっに
5 --4) 
品目か ~C
1..--32)， 2 -28)， 6-23)， 9-
2])， 12--34) 
4.-2 )15) 
kin のちに，後に
11-6 ) 
kiηsun 
2-16)， 3-12)， 4--9)， 6--
10) ， 7 --7) ， 9 --14) ， 10--2 ) ki百i
15)， 13---7) 10)， 14.-3) 9) 
12一一7)
イ中間
2 -19)， 5--U)， 6 ---16)， 7 -
9 )， 13---11) kowcu 
lS Qara [人名]
12-，-33) k如 i
it 犬
I1i 
5 --1 )， 13-1 ) 
Kad Burqan [人名]
13-17) 
k品1- 来る
5 一 16) 
kalin1a- 嫁にとる
12--26) 
Uηis- 相談する
10---12) 
K初日[人名]
15-5) 
kargak 必要な
k品S岨
kidar岨
kidin 
[人名]
3--4)7)9) 
人
1-15)，十 4)11)14-)21)23)， 4-
12)， 5-9)14)， 6-9)12)14) 
15)17)18)，7-7)11)，8-4)5) 
15)， 9-12)16)17)，10-5)9)， 
12-22) 
[人名〕
3-2) 8)16)17)23) 
まさしく
12--8)， 13-'-19)， 15-2) 
Koni Quz [人名]
15--2) 
まさしく
13-5) 
konin 
kO77ul j心、
12-23)， 13-6)， 15-10) 
知 名誉
2-23) 
kuc 力
2--19)， 5-12)， 6--16)， 7-
9)， 12--19)， 13--11) 
kud品gu 婿
1 --3 )， 2 -3 )， .3 --3 ) ， 4-'-
2)，5-2)，6-2)，7-1)，8 kum出
-3 ) ，9 -4-)， 13~ 2 ) 
決定する，切る
5--5) kun 
去る
12…-28)， 13-19) 
西方，後方，近辺
-96 -
3-12)18)， 15~4) 
銀
3---2)5)6)21)22)， 4-2)3) 
4)16)， 9-4)， 10-15)， 14-5) 8) 
日
1--9)13)， 2~ 7) 12) ， 3--6)， 
4 -4)， 5 -6 )8 )， 6 -6) 13)， 
7-4)6)，8--'-9)13)，9-9)， 
kU7) 
14← 7) 10)， 15-8 ) 
牌
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19) 20) ， 14--1 ) 5 ) 7 ) 8)19)， 15 
--1) 3 )12)20) 
6 -4)， 8 -6) 7)12) 16)， 11- min(i)ta 我にて，より
14) 
KU7) [人名]
v. Taq K. 
kusku ねずみ
8-1 ) 
Kutak [人名]
5-17) 
Kw Baqsi [人名]
10-4 ) 
Lika [人名]
15-4)21) 
Liw Taipu [人名〕
3叩-2)
luu 
7 -1) 
maxarac 大天王
10-17)， 15-17) 
maηa 我に
1-2)， 2-2)， 3--1)， 4--
1 )， 6 - 1 )， 8 -2 )， 13-1 ) 
Masi [人名]
3 --16) 
Masi [人名〕
ma 
man 
v. SasiCi乱1:asi
~ぞ(強:意の後置詞)
1--21)， 6-11)18)， 7-8)， 9 
-15) 
我
1-9) 10) 19)20)25)27)29)30)31) 
minca 
ml刀
12..，-12)， 14-11) 
~以降
15-8) 
下ー-
1 -12) ， 2 -11) ， 5 --8 ) ， 6 -
12)， 7-5)， 8-12)， 9--9) 
Misir Qaγa Quz [人名]
6 -21)25) 
M07)ol Buqa [人名]
11--18) 
MU7)s山[人;名]
v. Turur "1¥1. 
Mubar品kQoc [人名]
9 --5) 
naca 
nagu 
nisan 
or1an 
。rn
何程lじいかほどに
12-16) 
いかl乙?
10-7)13)， 11-12)14)， 12--15)， 
14-12) 
ニシャン(花押)
1 --25)27)29)30)31)， 2 -26)29) 
30)31)32)， 6--22)24)25)26)27)， 
8--21)， 9--]3)19)24)25)26)， 12 
--31) 
男児
1-6). 10--5) 8 )1l)12)， 12-
2)16)17) 
盗み
32)， 2-9)27)29)30)31)32)， 3 oru1 
1 --17) 
息子
-7)8)11)16)17)20)23)， 4-5) 
8)14)15)17)，5-6) 7)10)16)17) 
18)， 6 - 3 ) 6)7 ) 8) 9) 12) 13)， 
8-4)8)10)18)21)22)， 9-6) 
3-2)， 5--17)，9-6)9)，10 
- 2 ) 10)， 12-3 ) 4) 5) 7) 10) 12) 
13)19)27)，13-2)3)4)7)， 14 
-5 ) 6) 12)， 15-6 ) 
8) 20) 24) 25) 26)， 10-5 ) 7) 9) Oru1 Toηa [人名]
19)，11-6)9)19)，11-6)9)10) 5-17) 
11) 14) 16) 18)， 12-9) 14) 18)22) orus 族類
28)32)33)， 13-6)10)12)17)18) 10--4) 
-97--
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。 それ oru 
2 -27) 29) 30) 31) 32) Verso， 3噌Verso，
5-18)， 6-22)24)25)26)27) vやるskint誌
rso， 7… 13)， 9-20)， 10-19)， 1 
… 18)， 12-12)17)， 13-18)20)，じtkur-
olar 
14-19)， 15-21) 
それら，彼ら
9 --3 )20) 
町十
1-6)，4-'15)，5-1)5)6) 
十人組
トー18)，2~-16) ， 6-10)，9-
13) 
~こそと(強意の後置詞)
on 
onluq 
oq 
11--9) 11)， 12-11) 18) 
orun 場，立場
12---20) 
otuz 三十
7 - 1 )， 11-1 )， 13-1 ) 
Ou [人名]
v. SiSi O. 。dkak [人名]
1 -26)28) 
og 母
15--6 ) 
Ogad丘[人名]
13-13) 
Ogrunc [人名]
10-6 ) 
oksir凶 ~のIj前で('l)
14--17) 
ol- 371:ぬ
10--11)， 15-'2) 
olug 死
12-8 ) 
Olト 現われる
12-28) 
訪日dur園 護育ずる
13一12)
叫 i 他の
10-14) 
上方(へ)
10-13)， 15-9) 
~の面前で(!) v.凸ksinta
15-19) 
譲る
1-15)， 3-11)， 4-8)， 5-
10)， 6-14)， 7-7)， 9-12) 
otkuru を通してより
8 -16) 
むt泊n- 捧(献)呈する
10--16)， 13-13) 
りtunc1、amir [人名]
11-17) 
oz 自ら
1--5)14)， 2-13)， 3-10)， 4 
--7)， 5-9)，6-13)，7-6)，. 
8---14)22)， 9-11)，10--5)13)，. 
12-10)23)， 13-6)17)， 15-10) 
patir 鉢('l)
10--7 ) 
Pintu7] [人名]
7 _. 2 )， 10-8 ) 12)
Poki7] [人名]
3 -3) 9 )20)Verso 
qadas 姻戚，縁者
4 -9 ) ，5 -ll)， 7 -8 ) ，10-
6)， 13-8)11) 
qal- 留まる
12-1 ) 5) 
qalin 厚い
2-5 ) 
Qalimtu [人名]
8，.--2) 4) 8) 18)21) 
親族
5-10)， 13-7)1l) 
[人名]
qam 
Qan 
qa可
qara 
? ??
v. Tas Q. 
父
15-6) 
黒い
v. qarabas 
Qara [人名]
v. IS Q.， Q. Buqa 
Qara Buqa [人名]
2-2)8)15)26)28) 
qarabas 奴隷
3-3)9)14)15)17)21) Verso， 4 
--2)3)4)6)8)11)16)，5-3) 
6) 8)13)15)， 7-2) 3) 5)10)， 
11-3)4)8)10) 
Qaraqu凶 z [人名]
9 --19)25) 
qarClir 費用
2 ~- 3) 
qaril岨 計る
6-7)8) 
Qariq [人名]
11-16) 
qarsa 反対
1-17) 
qatil- 束縛される
10--13) 
qa伽， qatun妻女，夫人，婦人
2-4)11)， 15… 11) 12)20) 
Qawsirトtu[人名]
15-21) 
Qaya [人名]
v. Alik Q. Aci， Misir Q. Quz 
qayu 誰
3-13)， 4-10)， 5--15)， 12-
22)， 14--13) 
qazran- 手iζ入れる
10-7 ) 
qil- をなす
1-9)19)21)， 2-7)18)， 3-
6)13)14)18)， 4-4)10)11)， 5 
261. 
Qipcaq [人名]
9 -19)26) 
qitay キタイ人)) ，漢(人)
7-2)12)， 10-8) 
qrz I良
5-3)， 12~-~- 1l )12) 
Qiz Turmis [人名]
3-16)22) 
qizrut 罰(金)
10-16) 
Qii匂oTutuマ [人名]
13--1)10)17) 
Qoc [人名]
v. Mubarak Q. 
Qoeo [地名]1-高島」
15-15) 
qodi 下方へ
10-13)， 12--21)， 15-9) 
qop すべて，完全に
12-18) 
qor 損害，損傷
2 -23)24)， 4-12)13)， 5… 14) 
15)， 6--19)20)， 7-"11) 
仁~otan Torril [人名]
3 -15)22) 
qoト 出す
14--14) 
Qudurci Asan [人名]
7--'12)， 10-18) 
qul 奴
11-12) 15) 
qu1raq 耳
12-27) 
Quli [人名]
v. Buqa Q.， Toyin Q. Tntuη 
-6)11)12)， 6-6)12)15)， 7- qum 砂(1英)
4)， 8-9)，9--15)，11-13)16)， 
12-7)21)， 14-6)7)10)17) 
qin， qiin 罰
13---9)15)19)， 15-16) 
? ?
??
? ?
??
? ?
? ?
?
??
????「
?
??
?
?
????
?
?
???
? ?
--99 -
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'Qut 
10--18) 
[称号]
V. Idl，q Q. 
〔人名]
v. T叫 rimQ. Sawinc 
l印ltI
(2，.utluq [人名]
2 -4) 10)21) Verso 
Qutluq Tamur [人名]
2 -5 ) 9)12) 23)， 9-2 ) 6 ) 
Qutl叫 T誌murTayaq [人名]
8-20) 
'Qutrulmis [人名]
13-16) 
.quwraq 徒衆
10--4 ) 
Quz [人名]
v. Bag Tamir Q・， KoniQ.， Misit 
Qaya Q. 
S乱biBuqa [人名]
8-19) 
Sambotu [人名]
14..，-6) 13) 
S札口lsiba [人名]
3-12) 
数える
1-10)11)， 2--9)10)， 3~7) 
8 )， 4--5 ) 6 )， 5 -8)， 6 - 7 ) 
8)， 7--4)5)， 8-10)11) 
混乱可ialur1ar 僧伽」衆
10--3 ) 
$乳n悔
闘う
.5--12)， 7-10)， 12-10)， 13-
9 ) 
SasiCi Masi [人名]
3 ---19) 
治aql1刷
.1lat凶 売る
1--7)15)， 2-4)14)， 3-5) 
11)， 4--4)8)， 5-4)10)， 6 
-5)9)12)14); '7-3)7)，8-
5)7)16)， 9… 12). 10---7 ) 
1百aw
13--9) 12) 
sakiz ii. 
3-.1)， 5-5)6) 
sakizine 八番目の
7-1)， 10-1 )， 14-1 ) 
臼ngaktasAqa [人名]
9-4)10) 
日(a)tir セテイノレ[貨幣単位]
3-4)6)21)， 4-3)16)， 14-
4)8) 
sawinc 感謝，謝礼
13-3 )， 14--4 ) 
Sawinc [人名]
v. T品17rimQuti S. 
sirus圃 和合する
10-12) 
Silqa [人名]
v. Yaq S. 
S凶 Ou [人名]
3 -12) 
siyuq ( ? ) 
12-15) 
Siz Basqan [人名〕
10-6 ) 
Silu [称号]['新恩J
3 -18) 
Sinin [人名]
10-11) 
81可ar (7) 
5-5) 
Siwsai TaIsi [人名]
7-2)4)引 11)，10-9)19) 
50守 後1[，のちに
1-16)， 10-10)， 14-11) 
soz 
? ?
に 1-24)，2-22)， 6-18)， 9-
17)， 10-14)， 12--24) 
Suma [人名]
9-18)24) 
Sutbaq [人名]
-100 
12-3) 9 )23)24) 
Sutmaq [人名]
12-5) 
sukunt邑 その日に(1)
10--7 ) 
'8廿t 芋L
13-3 )， 14-' 4 ) 
SUU， suu 軍，
1 -22)， 10-2) 15)， 13-13) 
ぬzIn 規律，法
10-3)16) 
Sila [人名]
1-32) 
v. Bay Y品kaS.， Tailimtu Sサ
?
」
???
???
?
??
?
??
?
?
?
??
??
?? ?
?
?
?
? ?
?
??
?
?
??
? ?
?
?
?????
?
? ?
5-5 ) 
通ul王 静安な
12-5) 
tar I-U 
10--13)， 15，-9 ) 
taray 伯父
4-9)， 7--8) 
? ?
?
?
?
? ??
?
?
?，
?
?
?
?
?
?
? ??? 、
?? ???
??
Taisi [称号，人名]
v. Siwsai T. 
tamra タムガ，印
1-25)， 3 -16)23)，十一14)17)，
5--5)18)，6-22)，7--12)，8 
-21)， 11-17)，12-32)，13-18)， 
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SO)3I)32)， 3 -'-15) 16)22)， 1， --13) 
14) 17)， 5 --17)， 6-20)21)24)25) 
26)27)， 7 ---11) 12)， 8一19)20)盟
9-18)19)24)25)26)， 10--17)18)， 
11-16)17)， 12---30)31)， 13---16) 
17)， 14--15)， 15-16)17)18) 
尊敬する
12-8)， 3-~5) ， 19) 
tapinc乱 望みどうりに
12-23) 
tapla- 始む，是認する
tapin-
1---14)， 2---13)14)， 3--10)11)， 
4-7)， 5-9)， 6--13)14)， 7 
← 6)， 8 --14) 15)， 9 --11) 
Taq kU1) [人名〕
5 --3) 
taqi さらに，なお
3--13)， 5-11) 
Taqieuq [人名]
4--13)17) 
taqiqu 
3~-1)20) ， 15--1) 
tarim ……さま(女性に対する敬称)
10--17) 
Tarim [人名]
4 "-13) 
tart動 奪う
13--8 )， 14-] 0 ) 
tas 粗い
1-4 ) 
Tas Qan [人名]
5 -18) 
財ta、Nar
13--2 ) 
Tayaq [人名]
v. Qu川tlu叫1叫qT句乱M政rl心山1込山恥irゆ T. 
CI 
2一2)川8)15幻)2鵠6)沌27η) 
tanuq 
14-19)， 15-20) tag 
証人
1-26)27)29)30)， 2 --24)25)29) 勾割
等しい，如き
6-'17) 
達する
-"':'101←戸
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10-2)6). 12-20)30)， 13-9) 
10) 16)20)! 15-2) 7) 16) 
tagi ま
15-:12) 
凶gimligζ価する
3--4).7}1O)， 13-3)4)5)6) 
7) 15) 
v. ayaT~qa tagimlig 
tagit デニドン
10-15) 
t品gr且sin ( ? ) 
9 --22) 
takir 5!tl、
1-17) 
taluk 食物
14----12) 
T託mir [人名]
v. B品g 1¥Quz， Otunc T. 
tamirCi 鍛冶師
11-2)10) 
'1amur [人名]
---12)，15-3) 7) 
Tigin 〔人名]
V副 AsanT. 
tirigalt- 存命する(7)
15-11) 
Titso [人名]
13-2) 10) 18) 20)， 14-1) n 
'1obula [人名]
4… 14) 
tor- 生まれる
12-10)12)25)， 15-5) 
Toran ? qtqan [人名]
1-31) 
tormis 親戚
4 9)， 6… 10)， 7-7)， 9-
2)，14-3)， 15，-J2) 
TOrmis [人名]
v. Ar T. 
'1orril [人名]
v. Adgu '1.， Asan T.， Bacaq '1.， 
Qotan '1.， Yap T. 
まさに
1-7)， 4-3) 
まさに
3-5)， 5-3)， 7-3)， 8-
6)， 9-8) 
めぐらす
12一28)
まさしく
1---7)， 3-5)， 4-3)， 5-
4)， 6-5)， 8-6). 9-8) 
[人名]
v. Ar T.，Buyan T.， Oru1 '1. 
To可maBaqsi [人名]
2-27) 
t07)UZ 家，豚
1-1)，4-1)15) 
Toqtamis [人名]
9--3)7) 
九
taη 
12-31) v. Qμtluq T.， Qutluq 1'. torru 
Tayaq 
しい toruru 
2-21)， 12-13)18)25) 
しい
3---14)， 4--11)， 5 -13)， 9- tol-
天，神 tomlidu 
ta可inca
ta刀n
10-17)， 15--17) 
t均rim …さま(神仏に対する尊称)
15-18) 
T均rimQuti S品winc [人名]
7… 13) 
Tarinc Boqsi7)tu [人名]
10-18) 
tin1r 生ある
10-4) 
1'0可乱
tI剛 ?? ?? ? ?
2--20)21)， 5--'-4)12)，6--17)， toquz 
10--7)， 11-13)， 12-1 )28)， 13 
一102-
3-20)， 7-3)， 10-9) 
toquzunc 九番目の
torru まさにs 正しく vo torru 
6-5 ) 
Toyin [人名]
2 -25) 32) v. Bl判sa7]T.， T. Coq， T. 
Quli Tutu7] 
Toyin Coq [人名]
11-3)6)8)9)13)14) 
To)租 QuliTutu可[人名]
5-18) 19) 
Toynaq Silawanti [人名]
14-4) 5) 8) 11) 
Toradu [人名]
2 ---24) 29) 
tort 四
9一 1)，10-13)17)， 15--17) 
t凸rtunc 四番目の
3 --1 ) 20)
toru 法ー
12-3) 7 )27)29) 
Tulat [人名]
8-5 ) 
TurCi [人名]
2-25)31) 
Turci Baqsi [人名]
12-32)33) 
Turmis [人名]
10--5 )， 12-2 ) 9)， v. Bag T吋
Qiz T. 
Turur Muηsuz [人名]
2-25) 
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tuk品l すべてs 光全に
1 -'-'lO)n)， 2一司8)10)， 3---7);' 
8) 22)， 4 -5 } 6 ) 17)，5 --7 )， 
6 -7 ) 8 ) ， 7-4 ) 5 ) ， 8--9 }， 
1 )， 14- 8 ) 9 ) 
Tulak [人名]
10'---19) 
tum品目 万
1--12)，2-12)， 5 8)， 6---
12)， 7--5)， 8--13)， 9-9) 
TuStamur. [人名]
1一27)30)
tuz 均しく
12… 13)，14-6)13) 
u- できる
10-12) 
ud !:l二
14--1)， 15--16) 
ulam 氷久に
8---5) 
ulur 大きい
1 --22)， 10-2) 4) 10) 15}， 
umur 望み
urbaq 
un 
urur 
Utuz 
12-1 ) 
衣服
12---15) 
子
12-1 ) 
子議
6-10) 
[人名]
11-2) 7) 10) 11) 12) 15) 
tut- 保つ uc 
1-14)， 2-13)19)， 3-10)， 4 
-7)12)， 5-9)12)14)， 6-14) ucagu 
16)19)， 7-6) 9)， 8-14)， 9 
11)， 10-11)， 12-13)21)22)25) ぽ加
27)， 13一11)
Tutu可 [人名，称号] uCunc 
v. AtaiT・，AIgurT・，QiitsoT.，員i此L!l
T.， Toyin Quli T.， Yaqsamtu T. ul品由
--103-
1--1)6) 
三者
9-7 ) 
~のために
10-9 ) 
目の
9--1)，15-1) 
分ける
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14--13) 
仙 i 持ち分，分け前，部分
12--18) 
uluslug 持ち分
]4.--6 ) 
uza -~L ， -の上に
1---9)， 2--7)， 3.-7)9)， 4 
5)6)， 5… 6) 7)， 6 -6 )， 
7---4) 5)， 8--9)， 14--8) 
仰が 新しい
1-1)，2--1)2)，3-1)20)， 
4-1 )15)， 5--1)， 6---1)， 8 
---1)2)， 9… 1)，15-1) 
γaηinea しきたり)どうりにの様に
13-5) 
yalawae 使臣， [称号]
2-19)， 6-16)， 7-6)， Basan Y. 
ya1ran 偽り
1-17)， 8- 17) 
γana さらに，また
12.-12) 
Yap Torril [人名]
4 --1 ) 5) 8 ) 15)
Yapir [人名]
7 -11) 
Yaq Silqa [人名]
6 --22) 27) 
Yaqsamtu Tutu可 [人名]
14一16)
γararu 適当な
1 --23) 
γarmaq 貨幣
3 - 5 )， 4 - 3 ) 16， 9 - 3 ) 
γasa ヤサ，法令
13-9) 
yastuq ヤストウク(貨幣単位)
1-22)，7--3)，10-9)15)16)， 
13-3 )， 14一]4.)， 15--14) 
yas 歳
.5--2) 
γasar 歳の
1-6) 
γaslir 生気ある
10--8) 
yat 外(国)の
7-9 ) 
γaz噛 そむく，犯す
12-30) 
yazuq 罪
12ー←30)
yagan 甥
7 ←8 ) 
yagrmi，河口r1二十
.5---2)，14-1)4)8) 
Yaka [人名]
yil 
v. Bay Y. Sila 
年
1-1)12)， 2'-1)1l)， 3-1) 
20)， 4 --1 ) 1.5)， 5 0-1 ) 8 ) ， 6 
--1)12)， 7-5)， 8-1)12)， 
9-1 ) 9)， 11-1)， 13-1)， 14 
- 1 )， 15-1 ) 
yaras咽 溺応する yi聞 食べる
10--12)， 13-14) 
Y品rat- 繋える yigad明
2-21)， 3--15)， 4--11)， 5-
13) yigan 
Y乱qu 裁定
12-29) yigin 
yanm 半分(の)
13-:) γ iti 
← 104-
12-6) 
より良くする
14-2) 
甥
4-9 ) 
より良く
12--:-20) 
七
yma 
yol 
γoηquq 
yon-
yosun 
3-4 ) 6 ) 21， 4 - 1 )， 10-17)， yul帽
15--17) 
(も)また
1 -11)， 2 -10) ， 3 -8 ) 12)， 5 yuli 
-7)， 6--8)，7-5)，8-10)， 
12-9)24)， 13-18)， 14-6)9) Yuηei 
11)， 15--13) 
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取る，引きとる，取引する
2-20)， 3--15)， 4-12)， 5--12) 
14)，6--17)，7--9)10)，10---7)的
I反日|
4-8)， 5--15) 
[人名]
1-5 )12)16) 
YU7Jlaqliq 用うべき
10-13) 
とがめ
15-18) 
通じる，行く
1 -24)， 2 -22)， 5 -4-)， 6 
18)， 9 --18)， 10--10) 12)， 12 
1--2)， 3--2)， 5--2)， 6-
2)， 7一 1)，9--3)， 13--2) 
yuruη 明(色)
12~ 3) 
yuz 百
2 --5 ) 6 ) ， 3--17)， g--3 ) s ) 
24)， 13-9)12)， 15--10) yuzluk 百人組
規定
12-29) 
-105--
1--18)， 2---17)， 6-10)， 9--
13) 
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